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Die belangrikheid van voeromsetverhouding (die hoeveelheid voer om 'n kilogram 
vleis te produseer) is reeds in 1963 aangespreek deur versiende veekundiges en 
navorsers van die destydse Navorsingsinstituut vir Vee· en Suiwelkunde van die 
Departement van Landbou, deur die oprigting van die Irene, Glen, Cedara, 
Queenstown en Vryburg Bulgroeitoetssentrums. Hulle is gevolg deur nog vyf ander 
privaatsentrurns in die produksiegebiede van die land. Navorsers in Suid-Afrika 
Bosman (l995b) en Australie, volgens Scholtz (1999) beklemtoon dat voeromset· 
verhouding ekonomies belangriker is as gemiddelde daaglikse toename (GDT). Naas 
reproduksie is voeromsetverhouding waarskynlik die ekonomies belangrikste 
eienskap waarvoor geselekteer kan word (Snyman, 1998). 
Die ekonomiese waarde van enige eienskap is vandag van primere belang om die 
eenvoudige rede dat die bedryf vandag in 'n kosteknyptang vasgevang is. Enersyds 
word gekyk hoe goedkoop geproduseer kan word, en andersyds mag produksie 
doeltreffendheid nie daaronder lei nie. Meer as 50 % van die bulkalwers wat in Suid-
Afrika gebore word, word in 'n voerkraal afgerond (Scholtz, Jurgens, Bergh, Van der 
Westhuizen & Bosman, 1998). 
Om juis verligting te bring aan die kosteknyptang waarin die beesboer vasgevang is, 
moet insette so laag as moontlik gehou word. Die ander opsie om produkpryse deur 
vraag te verhoog blyk nie haalbaar te wees nie. Om voer meer doeltreffend te benut, 
by dieselfde groeitempo en gewig is dus 'n ideale metode om insette te verlaag en 
evaluasie geskied deur middel van Fase C bulgroeitoetse (Snyrnan, 1998). Die koste 
van produksie kan volgens Arthur, Thomas, Exton, Dibley & Herd (1996) aansienlik 
verminder wanneer daar 'n verbetering in voerornsetverhouding is. Persoonlike 
mededeling deur Visser (2000), Programbestuurder van die Nasionale Vark· en 
Pluimveeverbeteringskema by die Diereverbeteringsinstituut Irene, toon dat die 
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varkbedryf van 1980 met 'n voeromsetverhouding van ± 1:3 kilogram toename per 
kilogram inname na ± 1 :2,2 in 2000 verbeter het. Die braaikuikenbedryf het vanaf ± 
1 :2,6 in 1980 verbeter tot ± 1 :2,1 in 2000. Die verbetering in voeromsetverhouding 
wat onderskeidelik die afgelope aantal jare getoon is, beklemtoon die belangrikheid 
daarvan. Schreuder (1937) was al in die dertigerjare van mening dat daar vir wins 
geselekteer moet word. Die teler moet ten doel he om hulpmiddels, besigheidskennis 
en ondervinding te kombineer en te gebruik ten einde winsmarges te verhoog. Sy 
materiaal is onderhewig aan bepaalde wette en teelbeginsels, en sy sukses as 'n 
vooraanstaande teler hang af van ' n oordeelkundige toepassing van en beheer oor 
daardie wette en beginsels. 
Rooivleis-produsente het maklik en intens gefokus om gewigstoenames te verbeter. 
Die winsgewende produksie van rooivleis het egter al hoe meer op die voorgrond 
begin tree. Produsente kyk waar besnoei kan word en watter rol 
voerornsetverhouding kan vervul om koste te verminder. 
Diere met 'n spesifieke gewig en vleiskwaliteit binne spesifieke ouderdomsgroepe 
speeJ ' n belangrike rol in iiie bemarkingsproses. Aangesien die mark meer 
konsentreer op jonger diere en kwaliteitspesifikasies, word van die produsent verwag 
om addisionele voeding beskikbaar te stel om daarby aan te pas. Dit is hier waar die 
belangrikheid van voeromsetverhouding direk van toepassing is. 
Voerkrale benodig akkurate verwagtinge van voerinname, voerornsetverhouding en 
gewigstoename om koste-effektief te funksioneer. Die koste van voer is die grootste 
uitgawe in meeste van die intensiewe produksiesisteme (Parnell, 1996 en Bosman, 
1996). Schutte het alreeds in 1937 aanbeveel dat beeste wat vir slagdoeleindes gevoer 
word, bemark moet word as hulle in markklaarkondisie is. Dit is nie ekonomies die 
moeite werd om diere oorvet te voer rue. Sodra 'n dier 'n sekere vetheidsgraad bereik 
het, sal eruge addisionele toename in gewig te duur word, omdat diere meer voer per 
eenheid gewigstoename verbruik. 
Die fenotipe van 'n dier is volgens Lasley (1972) die produk van die genotipe, die 
omgewing en die interaksie tussen die genotipe en die omgewing. Die doel met 
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seleksie is volgens Cartwright (1970) om meerderwaardige diere te selekteer wat die 
meerderwaardigheid aan hul nageslag kan oordra. Pirchner (1969) en Olivier (1980) 
wys egter daarop dat variasie toe te skryf aan omgewingsfaktore gewoonlik groter is 
as die genotipe variasie, en om hierdie rede moet dit in die seleksieprogram in ag 
geneem word. Die berekening van teelwaardes deur middel van die Beste Liniere 
Onsydige Beramers metode ondervang hierdie probleem. 
Die vryemarkstelsel plaas 'n teler in 'n posisie om internasionale genetika vryelik te 
bekom. Teelwaardes en funksionele doeltreffendheid is steeds die populere 
hulpmiddels om ' n ras geneties in 'n sekere rigting te laat beweeg. Aangesien 
internasionale telers ook dieselfde behoeftes as nasionale telers het, is die volgende 
gonswoorde ("buzz words") volgens Bosman (2000a) belangrik. 
• Tropiese aanpasbaarheid. Telers van die warmer Jande soos Argentinie, 
Brasilie, Amerika en Australie gee voorkeur aan sulke diere. Suid-Afrika het 
die diere vir daardie behoeftes. 
• 
• 
Voerornsetverhouding. Oorsese telers is veral in die eienskap gemteresseerd, 
aangesien hulle bekend is met die ekonomiese waarde daarvan. 
Karkaskwaliteit. Wereldwyd word kwaliteit en spesifiek sagtheid meer 
nagestree£ 
Sowat 67 % van die Fase B, C en D getoetste bulletjies, wat deur die 
Landbounavorsingsraad se Diereverbeteringsinstituut per jaar getoets word, word 
gebruik vir teelmateriaal, wat ongeveer 15 000 bulle per jaar is. Hiervolgens word 
50 % van die bulle wat die bedryf jaarliks benodig (30 000) elke jaar deur middel van 
prestasietoetsing geevalueer. Dit het 'n betekenisvolle invloed op die genetiese 
samestelling van die vleisbedryf, en daar is geleentheid om verder uit te brei sodat 
meer bulle getoets kan word (Bosman, 2000b). 
Volgens Erasmus (2000) moet Suid-Afrikaanse telers beslis uitvoer. Dit moet egter 'n 
langtermyn doelwit wees, en daarom moet telers op die voorpunt bly in die 
teelverbetering van hul diere. Die wetenskaplike en tegnologiese vordering op 
verskeie terreine van diereteling oor die afgelope tyd was enorm. Die belangrikste 
uitvloeisel hiervan was seker dat diereteling, soos soveel ander dinge, 
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geintemasionaliseer ("globalised") geword het. Geografiese grense het getuimel en 
gene vloei vryelik oor die hele wereld heen. Die waardetoevoeging tot teeldiere wat 
intemasionaal gebruik word, kan natuurlik aansienlik wees en behoort genoeg 
motivering vir die emstiger teler en sy organisasie te wees om 'n bietjie ekstra moeite 
te doen. Hulle sal egter nie hul besluit om dit te doen veellanger kan uitstel nie. 
1.2 PROBLEEMSTELLING 
Tot onlangs was die bepaling van voeromsetverhouding 'n arbeidsintensiewe proses. 
Daar was ook nie genoeg fasiliteite beskikbaar nie. Daarom het organisasies en telers 
nie belang gestel om die voeromsetverhouding van verse te toets nie. Dit was 
alleenlik op manlike diere gedoen omdat manlike diere 'n groter genetiese invloed op 
die kudde het. Seleksievordering is stadiger, want die eienskap wat gemeet is, is net 
by een ouer bekend. 
Sommige telers glo dat vir 'n eienskap slegs een keer geselekteer kan word, 
byvoorbeeld 'n eienskap word evalueer onder ekstensiewe Of intensiewe toestande. 
Die konsep dat daar vir 'n kort periode intensief en daarna ekstensief getoets en 
geselekteer kan word, is nog nie amptelik toegepas nie. Sodoende kan diere 
gerdentifiseer word wat onder voerkraal en weidingstoestande goed sal presteer. 
long vroulike diere moet ook nie vir 'n lang periode intensief gevoer word nie, want 
oorrnatige vetdeponering in die uier en pelviskanaal kan reproduksie en produksie 
nadelig beinvloed. Die inwin van voeromsetinligting vir 'n optirnale periode kan dus 
vir die bedryf voordele inhou. 
1.3 nOEL 
Die doel van die studie is om die lewensvatbaarheid van die evaluasie van 
voeromsetverhouding van Bonsmara verse te kwantifiseer en die volgende spesifieke 
doelwitte word nagestreef: 
1. om te bepaal ofvoeromsetverhouding prakties by verse bepaal kan word; 
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11. om die toetslengte vir verse af te lei 11it hierdie studie met die hulp van ander 
gedokumenteerde resultate; 
lli. om winsmarges op verskillende stadia gedurende die toets te bereken; 
IV. om te bepaal watter faktore 'n invloed op die prestasie van 'n dier voor en 
gedurende die toets het; 
v. om die verskil tussen verse en bulle se voerornsetverhouding en groeivermoe 
te bepaal; 
VI. om met die bepalings van die voerornsetverhouding van verse die erfbaarheid 
en korrelasies te bereken vir gemete eienskappe ten einde te bepaal of dit wei 
geregverdig is om vir ' n eienskap te selekteer. 
1.4 IllPOTESE 
Deurdat die moontlikheid ondersoek is om die voeromsetverhouding van verse te 
bepaal, kom die volgende na yore: 
I. Dit is die eerste ondersoek met data van verse wat by ' n amptelike 
toetssentrum getoets is vir voerornsetverhouding. 
11. Is dit haalbaar om verse se voerornsetverhouding te bepaal. 
iii. Voerornsetverhouding is wei 'n bruikbare seleksiehulpmiddel by verse. 
IV. Dat daar 'n aanvaarbare toetsmetode ontwikkel kan word. 
v. Met die studie kan bepaal word watter inligting ingesamel moet word 
gedurende sO 'n toetsperiode. 
VI. Prestasie verskille tussen bulle en verse kan teenwoordig wees. Wanneer 
verse intensief getoets of gevoer word, moet die verskille in aanmerking 
geneem word. 
In Hoofstuk 2 gaan vorige navorsers en outeurs se bevindinge ten opsigte van 
seleksie, doeltreffendheid, prestasietoetsing, voerornsetverhouding, groel, 
liggaarnsrnates en toetslengtes in oenskou geneem word. 





Die primere motivering vir seleksie is om ekonomiese voordeel te verkry. Seleksie 
van teeldiere sou nie moontlik gewees het indien daar geen genetiese variasie bestaan 
het nie. Om hierdie rede is die fokus reeds vir baie jare op die ontwikkeling van 
tegnieke om die genetiese verskille tussen diere te bepaal deur omgewingsinvloede uit 
te skakel (Van der Westhuizen, 1998). 
Volgens Bosman (1999) is seleksie 'n kragtige wapen in die hande van ' n teler mits 
prestasietoetsresultate en teelwaardes beskikbaar is. Teeldoelwitte kan geformuleer 
word wat vordering in 'n bepalende rigting vinniger sal laat plaasvind. Turner & 
Young (1969) dui aan dat omgewingsfaktore nie net die omgewing waarin die diere 
voorkom insluit nie, maar ook die fouthoudendheid van die objektiewe meting van 
eienskappe. 
Verskeie omgewingsfuktore beYnvloed die produksieprestasie van diere byvoorbeeld 
voeding, reenval, ouderdom van moeder, ouderdom van kalf, tyd van die jaar en 
seisoen gebore (Bosman & Harwin, 1967; Pirchner, 1969; Lasley, 1972; Hyde, 
Golden, Comstock, Kuehn & Doubet, 1999; Makarechian, Pang & Basarab, 1999). 
Dit is belangrik dat faktore soos byvoorbeeld verskille in ouderdom van gemete diere, 
gemak van kalwing, behandeling en geslag in berekening gebring word alvorens 
vergelykings tussen diere gemaak word. Dit is die mening van Lasley (1972), Fourie 
(1981), Van der Westhuizen (1998) en Bosman (1999) sodat seleksie op grond van 
genetiese voortreflikheid kan geskied. 
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Volgens Van der Westhuizen (1998) berus die koste van produksie hoofsaaklik op die 
doeltreffendheid van: 
• produserende en reproduserende vroulike diere; en 
• groeiende nageslag (tot by bemarking). 
Dit beteken dus dat die inset tot uitset verhouding in produktiwiteit van die vroulike 
diere 'n hulpmiddel kan wees om die koste per eenheid geproduseer te verminder. 
Seleksie moet dus volgens Cartwright (1970); Hofineyr (1994) en Van der 
Westhuizen (1998) op eienskappe wat hierdie produktiwiteit sal bevorder, gefokus 
word. Ten minste een ofmeer van die volgende eienskappe kom ter sprake: 
• ouderdom by eerste kalwing; 
• reproduksietempo en konstante reproduksie (asook die oorlewing van 
nageslag); 
• optimale liggaamsgrootte (in terme van onderhoudsbehoeftes) volgens 
Bosman (1997) en Van der Westhuizen (1998) vir die spesifieke 
produksiesisteem; 
• groei; en 
• moederlike vermoe. 
Aldus Hofineyr (1994) en Van der Westhuizen (1998) kan groei verdeel word in twee 
fases, naamlik voor- en naspeen. Tot op die voorspeen stadium word doeltreffendheid 
van groei oorheers deur die moederlike (matemale) invloed van die koei. 
Veranderings in koeidoeltreffendheid (205 dae speengewig gedeel deur koeigewig tot 
mag van 0,75) sal dus tot veranderings in voorspeense groei of koeigewig of albei 
aanleiding gee. Ideale seleksievordering vir naspeense groei sal groeitempo verhoog 
sonder om die onderhoudsbehoeftes van volwasse diere nadelig te beYnvloed. Verder 
sal dit fokus op die bevordering van groei binne 'n betrokke bestuursomgewing 
waarin produksie moet plaasvind. 
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2.2 ERFBAARHEID VAN EIENSKAPPE 
Gunstige erfbaarhede van 0,25 en hoer beteken dat die dier se eie prestasie 'n goeie 
aanduiding van sy teelwaarde is vir die betrokke eienskap. Sodra die erfbaarheid laer 
as 25 % is, sal vordering met seleksie stadig wees. Indien 'n eienskap 40 % oorerflik 
is, beteken dit volgens Lasley (1972) en Bosman (t 993) dat die fenotipiese verskille 
tussen die diere 40 % aan genotipiese verskille toegeskryf word en 60 % aan 
omgewingsinvloede. In Tabel 2.1 word die belangrikste erfbaarhede weergegee deur 
verskeie outeurs. Die erfbaarhede van die verskillende eienskappe van die Bonsmara-
ras is uit 'n totale databasis oor geslagte en van sowat to 000 bulletjies vir Fase C 
ontleed (Theron, 2001). 
TabeI2.1: Erfbaarhede van eienskappe 
EIE;\SK.\P ERFB.\ .\RIIEID (It) BRO:--
Grnei 
Geboone direk 31 Theron (200 I) 
Speen direk 17 Theron (200 I) 
Jaar gewig 22 Theron (200 I) 
18 maande gewig 25 Theron (200 I ) 
GOT 29 Theron (200 I) 
Kleiber 25 Theron (200 I) 
Volwasse gewig 65 Preston en Willis (1974) 
Matemaal 
Geboone rnaternaal 9 Theron (200 I) 
Speen matemaal 6 Theron (200 I) 
Voeromset 
Voerinnarne 62 Archer, Arthur, Herd, Parnell & Pitchford (1997) 
Voeromsetverhouding 34 Theron (200 I) 
Voorkoms 
Skouerhoogte 48 TIleron (200 I) 
Liggaamslengte 27 Maiwashe (2000) 
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Dit is duidelik uit Tabel 2.1 dat die meeste eienskappe waarvoor geselekteer word by 
vleisbeeste ' n gunstige erfbaarheid het en dus voordelig sal reageer op seleksie. Die 
prestasie en voorkorns van 'n dier is dus tot 'n groot mate 'n betroubare aanduiding 
van die teelwaarde van die dier. 
2.3 V ARIASIE 
Die fenotipiese variasie wat ill elke eienskap teenwoordig is word deur 
prestasietoetsing ontgin sodat dit gebruik kan word om te selekteer in 'n rigting wat 
voordele inhou (Bosman, 1993). Indien seleksie gemik is op verbetering van totale 
produktiwiteit sal dit slegs slaag indien die kovariansie-struktuur (en gekorrelleerde 
responsies) tussen eienskappe in ag geneem word (Cartwright, 1970 en Van der 
Westhuizen, 1997). 
Die fenotipiese variasie by 'n vleisbeesras ten opsigte van voerornsetverhouding 
(VaV), groeivermoe (GOT), skouerhoogte en skrotumomvang soos by 'n amptelike 
toetssentrum bepaal, word in Tabel 2.2 aangetoon (Bosman, 1993). 
TabeI2.2: Fenotipiese variasie tussen beste 1 % en swakste 1 % vir voer-
omsetverhouding, gemiddelde daaglikse toename, skouerhoogte en 
skrotumomvang 















Beste 1 % 
Rasgemiddeld 
Swakste 1 % 
% Verskil 85,2 % 88,4 % 11,3 % 53,5 % 
Dit is duidelik uit Tabel 2.2 dat geen gebrek aan fenotipiese variasie by vleisbeeste 
bestaan vir hierdie vier eienskappe nie. Fenotipiese variasie binne rasse is byna altyd 
groter as die variasie tussen rasse. Hierdie variasie kan egter aileen deur objektiewe 
meting ontgin word. ' n Teler wat verandering en genetiese verbetering nastreef sal 
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prestasietoetsing 'n waardevolle hulpmiddel vind (Bosman, 1993). 
Voeromsetverhouding kan derhalwe met seleksie verbeter word indien dit gemeet 




Voeromsetverhouding kan gedefinieer word as uitset teenoor inset. Oie Nasionale 
Vleisbeesverbeteringskema bereken in Fase C voeromsetverhouding as kilogram voer 
verbruik per kilogram gewigstoenarne (Hofmeyr, 1994 en Bosman, 1995a). Tans 
word die 84 dae toetstydperk gebruik om voeromsetverhouding te meet. 
2.4.2 Evaluasie van voeromsetverbouding (VOV) 
Voeromsetmeting was in die verlede meer arbeidsintensief, en daarom het lande waar 
arbeid duur is dit beperk gebruik, maar nuwe tegnologie soos CALAN hekke en 'n 
selfvoerstelsel soos MILKRITE het dit vandag bekostighaar gemaak. In die VSA is 
heelwat toetssentrums wat vandag voeromsetverhouding bepaal. Volgens Bosman 
(I 995b) word voeromsetverhouding belangriker soos wat voedingskoste styg. 
Gemiddelde daaglikse toenarne raak meer belangrik soos wat die aankoopprys styg, 
want die voerkraalbedryf maak wins uit die groei van die kalf. Oeur vir beide VOV 
en GOT te selekteer sal verbetering by albei eienskappe verseker word, aangesien die 
eienskappe negatief (r = -0,60) met mekaar gekorreleerd is (Bosman, 1995c). 
Navorsers van Australie het bewys dat voeromsetverhouding ekonomies belangriker 
is as GOT (Scholtz, 1999). Oaar is ook gevind dat genetiese variasie vir VOV bestaan 
by 'n konstante GOT. Bosman (l995b) dui ook aan dat 'n voordelige plafon bereik is 
met gemiddelde daaglikse groei per ras, sodat meer aandag in die seleksieprogram aan 
VOV geskenk kan word. 
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Voeromsetverhouding word alreeds vanaf 1963 in Suid-Afrika Vir vleisbeeste 
geevalueer. Wat 'n belangrike feit is, aldus Bosman (1992), is dat vleisbeeste ruvoer 
en kragvoer wat nie vir rnenslike en witvleisprodusente gebruik word nie, omskakel 
na goeie kwaliteit beesvleis met 'n hoe protei"enwaarde en spoorelemente 5005 yster 
wat weer nuttig is vir menslike ge bruik. 
Meissner, Smuts & Coertze (1995) dui aan dat wanneer daar 'n meer egalige 
deurvloei van voer deur die rumen is, die absorbsie van voedingstowwe beter is en 
kan lei tot meer doeltreffende voerverbruik. Die verskil in voeromsetverhouding 
tussen diere Ie waarskynlik op die makrovlak naarnlik in die rumen en 
spysverteringskanale. Die verskille tussen diere met betrekking tot die proporsie 
organiese rnateriaal verteer in die rumen en die nie-ammonia stikstof is ondersoek. 
Daar is ook bevind dat die verskille groot is en dat die vermoe om organiese materiaal 
in die rumen te verteer grootliks inherente verskille is. In sekere diere is meer as 
dubbeld die hoeveelheid amino sure beskikbaar vir absorpsie as by ander diere. 
Hierdie bevinding is uitstekende motivering vir die bepaling van en seleksie vir 
voeromsetverhouding. 
2.4.3 Voeding vir onderboud 
Volgens Parnell (1996) word 'n groot gedeelte van die totale voer gebruik vir die 
onderhoud van 'n teelkudde. In ' n produksiestelsel waar die bemarkingstadium op 1 
jaar ouderdom is, word 70 tot 80 % van die voer deur die koeikudde en 
vervangingsverse gebruik, en net 20 tot 30 % van die voer word gebruik vir groeiende 
diere wat markgereed gemaak word. In die koeikudde word 75 % vir onderhoud, 
20 % vir laktasie en dragtigheid, en 5 % vir gewigtoename gebruik. Die voerverbruik 
van 'n teelkudde en diere wat afgerond word vir produksie kan in segmente opgedeel 
word, by. groei, laktasie, dragtigheid en onderhoud (Parnell, 1996). Die proporsionele 
deel wat benodig word vir onderhoud hang af van faktore 5005 produksietempo en 
ouderdomsverspreiding van 'n kudde. Vir ' n kudde met 'n lae kalfmterval (± 370 
dae) is die onderhoudskomponent dus hoer, weens meer diere wat in die kudde gebore 
word. In 'n kudde met 25 tot 30 % jong verse is die gedeelte vir groei en 
ontwikkeling groter as wanneer minder verse teenwoordig is. 
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Soos 'n dier groei word die gedeelte wat benodig word vir onderhoudsbehoeftes 
groter hoe swaarder die dier word. Parnell (1996) verduidelik dat in groeiende diere 
voor speen 50 % van voer gebruik word vir onderhoud en die ander vir groei, terwyl 
naspeen 66 % vir onderhoudsbehoeftes gebruik word. Heelwat energie gaan ook 
saam met die uriene en mis en die vertering van ruvoer verlore (Parnell, 1996). 
Diere wat kompensatoriese groei toon op 'n jong stadium, gaan vir 'n korter tydperk 
in 'n voerkraal staan en gaan minder voeding vir onderhoudsbehoeftes gebruik en 
meer vu weefselontwikkeling (gewigstoename) en 'n voordelige 
voerornsetverhouding toon. Diere met 'n ligter gewig aan die begin van die groeitoets 
sal 'n beter voeromsetverhouding he weens 'n laer onderhoudsbehoefte (Sirnm en 
Smith, 1985). 
Vander Merwe (1977) beklemtoon dat doeltreffendheid van voerornset deur twee 
reekse faktore beYnvloed word. Een reeks faktore het te make met die erflike vermoe 
van die dier en die ander met die sarnestelling van die rantsoen. 
Die verwantskap tussen daaglikse voerinname, toename, voer vir onderhoud, voer vir 
toename en voer per kilogram toename volgens Parnell (1996) word in Tabel 2.3 
getoon. Verskillende vlakke van voerinnames kan hier waargeneem word, wat weer 
'n invloed op hoeveelheid voer per toename het. 
TabeI 2.3: Die verwaotskap tussen daaglikse voerinoame, gewigstoename, 
voer vir onderhoud, voer vir toename en voer per eenheid toename 
(Parnell, 1996) 
Voerinname Toename Voervir Voer vir !oename Kilogram voer 
(kg) (kg per dag) ooderboud (kg) (kg) per kg gewigs-
toename 
6,5 0,8 3,5 3,0 8,1 
7,5 1,0 3,5 4,0 7,5 
8,5 1,2 3,5 5,0 7,1 
9,5 1,4 3,5 6,0 6,8 
10,5 1,6 3,5 7,0 6,6 
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Vit Tabel 2.3 is dit duidelik dat 'n dier 'n konstante hoeveelheid voer gebruik vir die 
onderhoud van 'n sekere gewig. Soos wat die inname verhoog neem die groeitempo 
toe asook die voerverbruik per eenheid toename (voeromsetverhouding) at: Dit is ook 
duidelik sigbaar dat wanneer 'n dier se voerinname beperk word byvoorbeeld tot 
6,5 kg die toename dienooreenkomstig reageer (800 gram per dag). 
2.4.4 Die effek van voedingspeil op groei 
Hammond (1955) het bevind dat die verskillende liggaamsdele en weefsels teen 
verskillende tempo's groei en wei in die volgende volgorde (Figuur 2.1): 




Die tempo waarteen die ontwikkeling plaasvind is afhanklik van die beskikbare 
voedingstowwe. Indien diere op 'n lae voedingspeil verkeer, sal die senuweestelsel, 
organe en vel eerste aanspraak op die voedsel maak, en sal die groeiproses vertraag 
word sodat spiergroei op 'n later stadium sal plaasvind. In Figuur 2.1 word 
gei1lustreer hoe die verskillende weefsels van die liggaam meeding vir nutriente in die 
bloedstroom. 
Wanneer die beskikbare nutriente verminder word of nie beskikbaar is nie, word 
vetgroei eerste gestaak en selfs in die bloedstroom opgeneem, of vetgroei vind glad 
nie plaas nie. 
Die ontwikkeling van die senuweestelsel en organe sal egter normaal voortgaan tensy 
voedsel verder verminder word. Indien dit gebeur, word spiergroei benadeel. 
Spiergroei is juis wat in groeitoetse gemeet word. 'n Tekort aan nutriente by Fase D-
groeitoetse veral beteken dus dat spiergroei nie doeltreffend geevalueer kan word nie. 
Dit het aan1eiding gegee tot die daarstel van minimum toenarnes en groeivereistes in 
Fase D groeitoetse van die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema. 
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Toetsprosedures gebaseer op 'n lae voedingspeil het verdere nadele getoon. Hierdie 
gevolgtrekking is gemaak deur Carrera & Chazero (1976), in ' n studie waar Santa 
Gertrudis bulle gevoer is op 'n rantsoen wat 'n maksimurn groei van 800 g/dag 
toegelaat het. Nege bulle het hierdie groeitempo behaal, maar hulle werklike 
groeitempo en rangorde kon nie akkuraat bepaal word nie, aangesien bulle van hierdie 
ras die genetiese vermoe het om twee maal so vinnig te groei. 
Figuur 2.1: Mededinging van verskillende weefsels vir nutriente in die 
bloedstroom 
___ ~.~ PlIII III, FeU. Orgn 
~ 
2.4.5 Verskil in groei en voeromsetverhouding tussen verse en bulle 
Dit is welbekend dat daar verskille is tussen die prestasie van manlike en vroulike 
diere. Die verskil in hormonale afskeiding tussen geslagte veroorsaak 'n verskil in 
groeitempo tussen die geslagte (Bonsma, 1980). 
In Tabel2A word die verskille in groei tussen bulle, osse en verse aangedui soos deur 
verskillende navorsers gevind. Dit is duidelik dat die navorsers dieselfde tendense 
waargeneem het, naamlik dat bulle beter as osse, en osse beter as verse presteer het. 
Die verskillende resultate van navorsers is waarskynlik toe te skryf aan rantsoen en 
ouderdornsverskille. 






Verskil in groei en VOV tussen bulle, verse en osse soos verkry 
deur verskillende navorsers 
BuUOs BuUVers OsNers Broo 
25% 30% 7% Warner, Meyer, Thompson & 
Hendrick (1965) 
15 % 26% 12 % Williams, Hobbs, Ramsey & 
Temple (1965) 
- - 7% Wilson, Ziegler, Thompson, 
Watkins & Purdy (1967) 
- 26% - Zeremski en Koljajic (1966) 
10% Faasen (2000) 
BuUOs BuUVers OsNers Broo 
16% 18 % 3% Warner et al. (1965) 
18% 29% 11% Williams et al. (1965) 
-
18 % - Zeremski & Koljajic (1966) 
10-15 % 3-4% Faasen (2000) 
2.4.6 Liggaamsmates en voeromsetverhouding 
Hammond (1955) verduidelik die verski1 tussen groei en ontwikkeling. Wanneer 'n 
dier groei gebeur twee dinge: 
a) die gewig neem toe tot 'n volwasse stadium - dit is groei; en 
b) die dier verander in liggaamsbou en 'n aantal organe begin in werking tree en 
dit word ontwikkeling genoem. 
Hammond (1955), soos aangehaal deur Bosman (1997) wys egter daarop dat die 
pypbeen een van die eerste skeletdele is wat volwassenheid bereik. By geboorte is die 
been alreeds 85 tot 90 % in lengte ontwikkel en die omtrek is 55 % ontwikkel. Aan 
die einde van die groeitoets is die pypbeenlengte 97 % ontwikkel. Bonsma (1980) 
assosieer altyd kort pypbene met vroegryp diere en meld ook dat verse alreeds op 12 
maande plus minus 50 % van hul volwasse gewig bereik, en bulle op ongeveer 15 
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maande. Vit die navorsingsdata van Hammond (1955) word getoon dat verse 97 % 
van 'n bul se gewig by 'n maandouderdom is, op vier maande 89 % en op agt maande 
87 %, op twaalfinaande 77 % en 65 % by volwassenheid. 
Dit is gedurende die selfversnellende groeifase dat verse en bulle aan groeitoetse 
onderwerp word en voeromsetverhoudings bepaal word. In Europa word bulle vanaf 
drie maande ouderdom getoets sodat die diere in 'n nog vroeer stadium van 
ontwikkeling is en voortoets-omgewingseffekte verder verminder word. Dit is 'n 
prosedure wat in Suid-Afrika ondersoek behoort te word weens stygende kostes as 
verdere motivering. Sulke diere het ' n voeromsetverhouding van 3 tot 4 kilogram 
voer per kilogram toename. Voerkrale begin diere op 'n nog laer gewig as 200 tot 
220 kilogram aankoop om hierdie voordeel te benut, (Bosman, 200 1- persoonlike 
mededeling, Internasionale Vleisbeeskonsultant). 
2.4.7 Liggaamsamestelling en voeromsetverhouding 
Die groeitempo van 'n dier hang af van die tempo waarteen proteYene en 
vetneerlegging plaasvind. Vetneerlegging is geneig om plaas te vind wanneer meer 
energie ingeneem word vir spierbou as wat nodig is. ProteYen-neeriegging kan gesien 
word as die balans tussen die opbou en afbreek van proteYene. Die opbou en afbreek 
van proteYene vind deur die hele lewensduur van die dier plaas. In groeiende diere is 
die opbou van proteYen groter as die afbreek daarvan. Sekere weefsels in die liggaam 
het groter omset van proteYene as ander. Die ingewande en lewer vervang 
byvoorbeeld elke 7 dae proteYene, terwyl spierproteYene elke 7 weke vervang word. 
Vetweefsel is baie meer stabiel (Parnell, 1996). 
Die fisiologiese stadium waarin die gewigstoename plaasvind is bepalend vir 'n dier 
se voeromsetverhouding. Vetweefsel benodig byna dubbeld die energie wat 
spierweefsel benodig (39 MJlkg v. 23 MJlkg) (Parnell, 1996). Daar is 'n groter 
persentasie water in spierweefsel (95 %) as in vetweefsel (10 tot 20 %) (Parnell, 
1996). Groeitoetse word dus beplan vir die fisiologiese stadium wanneer primer 
spiergroei p\aasvind. 
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Meer energie word benodig om 'n kilogram gewigstoename teweeg te bring wanneer 
vet begin aanpak (parnell, 1996). Wanneer ' n dier dus begin vet aansit, word die 
voeromsetverhouding swakker. Groeitoetse moet dus so beplan word dat 
vetaanpakking nie VOV bepalings nadelig beinvloed nie. 
2.4.8 Voeromsetverhouding in die teelkudde 
Seisoenale fluktuasies veroorsaak dat vroulike diere in sekere stadiums wanneer die 
voeding oorvloedig of optimaal is, reserwes opbou deur vet aan te pak wat weer in 'n 
later stadium as energie gebruik kan word wanneer voedingstoestande swak is 
(Parnell, 1996). 
Die effektiewe benutting van voeding in tye waar voeding 'n tekort is, is baie 
belangriker as die effektiewe benutting van voeding in goeie tye. Die 
voedingsbehoeftes vir onderhoud in teelkoeie is hoogs beinvloedbaar in die manier 
hoe die dier reserwes stoor en weer kan omskakel in.energie (Bosman, 1996). Parnell 
(1996) toon aan uit navorsing wat in die VSA gedoen is, dat koeie wat energie kan 
stoor en ornskakel na vet en weer gebruik vir reserwes veral in die koue winterrnaande 
baie meer effektief is as diere wat net die energie in droe spier berg. 
Volgens Cartwright (1970), Bonsma (1980) en Bosman (1999) IS 
onderhoudsbehoeftes in proporsie tot liggaarnsgrootte, want kleiner koeie het minder 
onderhoudsbehoeftes as groter koeie. Parnell (1996) dui aan dat studies getoon het 
dat hoer melkproduserende rasse hoer voedingsbehoeftes het om te produseer en die 
liggaam te onderhou. Dit is belangrik om by vleisbeeste te verseker dat 
melkproduksie voldoende is om sodoende 'n genoegsame groeivermoe voorspeen te 
bewerkstellig. 
Oormatige melkproduksie by vleisbeeste kan egter lei tot 'n verlaging in die kudde 
doeltreffendheid as gevolg van 'n vertraging in herbesetting, wat weer die 
reproduksietempo nadelig beinvloed. Een van die sleutels tot 'n effektiewe en 
winsgewende kudde is om 'n balans tussen die korrekte koeigrootte, melkproduksie, 
beskikbare voeding, klimaatsomstandighede en bemarkingsrnoontlikhede te vind 
(Bosman, 1996). 
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2.4.9 Korrelasies tussen voeromsetverhouding en gemiddelde daagJikse 
toename 
Bosman (l995c) en Arthur, Herd, Wright, Xu, Oibley & Richardson (1996) 
beklemtoon die belangrikheid om die fenotipiese en genetiese korrelasies tussen 
verskillende eienskappe te bepaal, want daarvolgens kan bepaal word welke seleksie 
klem op eienskappe geplaas moet word. Oie fenotipiese korrelasie tussen 
verskillende eienskappe verskyn in Tabe12.5 (Bosman, 1995c). 
TabeI2.S: Fenotipiese korrelasies tussen enkele eienskappe (Bosman, 1995c) 
GOT en VOV -0,60 
GOT en Voerinname 0,64 
VOV en Voerinname 0,22 
Oit is duidelik uit Tabel 2.5 dat GOT en VOV hoog negatief gekorreleerd is. Hoe 
beter die dier groei hoe beter is die voerornsetverhouding. Vocrinname het 'n hoe 
positiewe korrelasie met GOT. Oit is ook duidelik dat hoe meer die dier inneem, hoe 
beter kan die groeitempo wees. Voerinname en VOV is nie hoog gekorreleerd nie, 
wat aandui dat VOV swakker sal wees met verhoogde voermname. 
Voerornsetverhouding moet dus verkieslik deur 'n amptelike toetsprosedure 
geevalueer word. Genetiese korrelasies vir eienskappe gemeet in groeitoetse en 
ontleed deur die LNR-OVI Bonsmara Blup-ontleding 2001 word in Tabel 2.6 gegee 
soos verkry van (Theron, 2001). In die Bonsmara Blup ontleding van 2001 is die 
gegewens van die verse ingesluit. 
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TabeI2.6: Genetiese korrelasies vir eienskappe gemeet in groeitoetse 
volgens die Bonsmara Blup ontleding (Theron, 2001) 
GDT VOV Skrotum- Skouer-
omvang hoogte 
Speen direk 0.28 0.19 0.37 0.58 
GDT -0.24 0.33 0.41 
VOV 0.43 -0.05 
Skrotumomvang -0.28 
Fenotipiese korrelasies tussen liggaamsmates, voerornsetverhouding en gemiddelde 
daaglikse toename van Bonsmara bulletjies word in Tabel 2.7 aangedui (Bosman, 
1997). 
TabeI2.7: Fenotipiese korrelasies tossen Iiggaamsmates, voeromsetverbouding 
en gemiddelde daaglikse toename by Bonsmara bulle (Bosman, 1997) 
Eiell\ltllfl 1I(IOK'e l.el1Kte Sit /'()l11l1l1JlI/"IIIIK 
Geboortegewig 0,29 0,22 -
GDT 0,24 0,17 0,29 
GDO 0,32 0,37 0,25 
VOV -0,07 0,15 0,13 
Finale Gewig 0,52 0,56 0,43 
Wanneer Tabel 2.7 in oenskou geneem word, kan gesien word dat die fenotipiese 
korrelasie tussen liggaamsmates en groei en voerornsetverhouding laag is. Die later 
ontwikkelende diere is dus nie noodwendig die beter naspeense groeiers en 
voerornsetters, soos wat in die algemeen geglo word nie. 
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2.4.10 Relatiewe ekonomiese waarde van voeromsetverhouding en gemiddelde 
daaglikse toename 
In 'n proef met Bonsmara ossles voorsien die korrelasies tussen verskillende 
eienskappe onderling en met wins waardevolle inligting soos in Tabel 2.8 vervat 
(Bosman, 1996). 
Tabel2.8: Fenotipiese korrelasies tussen enkele eienskappe onderling en wins 
(Bosman, 1996) 
EIENSKAP VOV GDT (g) BEGIN-GEWIG VET% 
(kg) 
Wins -0,79 0,25 -0,45 -0,13 
VOV - -0,58 0,42 0,17 
GDT - - -0,15 -0,17 
Dit is duidelik uit Tabel 2.8 dat: 
a) Wins boog en negatief gekorreleer IS met VOV (r 
dui daarop dat VOV wins bemvloed. 
-0,79). Dit 
b) In hierdie ontleding is die VOV-korrelasie met wins drie maal boer as die 
c) 
korrelasie tussen wins en GDT, en daarom kan die afleiding gemaak 
word dat VOV uit 'n ekonomiese oogpunt belangriker is as GDT. 
Begingewig het ook 'n negatiewe korrelasie met wms 
(r = -0,45). Dit dui daarop dat 'n sinvolle mrnlmUffi en maksimum 
gewigsgrens aan die begin van 'n groeitoets ingestel moet word soos 
inderdaad vanaf 1975 met Fase C-groeitoetse plaasgevind het. 
Volgens Scholtz (1999) dui navorsers in Australie aan dat met 'n hoe ruvoer rantsoen 
VOV tot 14 keer belangriker is uit 'n ekonomiese oogpunt as GDT. 
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2.4.11 Die Kleiberverhouding (KV) 
Die Kleiberverhouding is afgelei van navorsing wat deur Kleiber (1936) gedoen is. 
Voerornsetverhouding soos onder Fase C bepaal word kan nie in Fase D groeitoetse 
gemeet word nie omdat voerinname bepalings onprakties is. 
Na afloop van 'n studie deur Bergh (1990) oor die moontlikheid om die sogenaamde 
Kleiberverhouding (GDT/gewig0 75) as 'n indirekte maatstaf VIr 
voerornsetdoeltreffendheid in Fase D-toetse te gebruik, is dit in 1991 amptelik in die 
Skerna geimplementeer. Enkele opmerkings volg: 
• Die KV gee slegs 'n indirekte beraming van voeromsetverhouding op 
grond van 'n bul se GDT gedurende die toetsperiode en 
onderhoudsbehoefte (gewigO,75) volgens [male gewig. 
• Die KV is nie 'n beter maatstaf van voerornsetverhouding nie. Dit word 
slegs by Fase D groeitoetse bereken omdat voerinnames nie bepaal word 
nie en 'n direkte VOV berekening dus nie moontlik is nie. 
2.5 GROEITOETSE 
2.5.1. Intensiewe groeitoetse 
Groeivermoe na speen (GDT), voerornsetverhouding en liniere liggaarnsmates word 
vir bulle en verse onder gestandaardiseerde toestande by 'n sentrale toetssentrum 
(Fase C) bepaal oor 'n periode van 84 dae na 'n aanpassingstydperk van 28 dae. 
Die doel van die Nasionale Vleisbeesverbeteringskerna is primer om so doeltreffend 
en akkuraat moontlik genetiese verskille tussen diere te evalueer vir eienskappe wat 
biologies en ekonomies belangrik is. Die dier se indeks (prestasie) is 'n goeie 
aanduiding van sy genetiese meriete. Bosman (1996) is van mening dat indien die 
erfbaarheid van die eienskap 0.30 (30 %) oorskry, kan vordering met seleksie op die 
dier se eie prestasie verwag word, en sodra die erfbaarheid laer neig, nageslagtoetsing 
die aangewese metode is om die teelwaarde van die dier vir die betrokke eienskap te 
bepaal. Vandag word nageslagtoetsing deur die beraming van teelwaaides ondervang, 
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maar voldoende stamboom koppeJings tussen kuddes is nodig om die akkuraatheid 
van die teelwaardes te verhoog. 
2.5.2 Uitskakeling van omgewingsinvloede in groeitoetse 
Elke dier is die produk van sy genetiese samestelling en omgewing. Ten einde 
genetiese verskille tussen diere te bepaal, is dit noodsaaklik dat omgewingsinvloede 
sover moontlik uitgeskakel word. Die beginsel is dat aile diere in 'n kontemporere 
groep presies dieselfde behandeling moet ontvang. 
Dit is belangrik dat genetiese verskille tussen diere bepaal word, aangesien dit die 
genotipe is wat aan die nageslag oorgedra word. In 'n poging om omgewingsinvloede 
sover moontlik uit te skakel, word sekere prosedures met prestasietoetsing vereis 
(Bosman, 1996): 
a) dat minimum en maksirnum gewigbeperkings met inname sal geld soos per 
ras bepaal word. Gewigbeperkings verminder voortoets-omgewingsinvloede. 
Hierdie prosedure is reeds na intensiewe ondersoeke deur beamptes van die 
Nasionale Vleisbeesprestasietoetsskerna in 1975 by beide Fase C 
en Fase D groeitoetse ingestel. Indien die diere wat in 'n Fase D groeitoets 
opgeneem word vanaf dieselfde plaas is en dieselfde behandeling ontvang het, 
kan die gewigsbeperkings wyer gestel word. 
b) dat die betrokke groep diere wat vergelyk word, dieselfde behandeling 
(weegtye, inspuitings, ensovoorts) ontvang gedurende die toetstydperk; 
c) dat 'n rantsoen wat geformuleer is vir die toetsing van verse gedurende die 
hele toetstydperk gevoer sal word. 
2.5.3 Toetslengte 
Data van 12187 jong vleisbeesbulle ingesamel by die gesentraliseerde 
prestasietoetssentrurns deur die Landbou Navorsingsraad (LNR) se 
Diereverbeteringsinstituut (DVI), is gebruik om minimum toetslengtes te ondersoek 
sonder om akkurate inligting met betrekking tot voerinname en groeitempo prys te 
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gee. Daar is van vyf verskillende rasse van vier verskillende biologiese tipes gebruik 
om te bepaal of elke ras sy eie toetslengte benodig (Archer & Bergh, 2000). 
Archer & Bergh (2000) het tot die gevolgtrekking gekom dat 42 tot 56 dae voldoende 
is om groeitempo te meet indien 'n liniere regressieformule gebruik word om gewig 
versus tyd te modelleer. Voerinnames bepaal oor 'n tydperk van 56 tot 70 dae is 
akkuraat volgens die bevinding van (Archer & Bergh, 2000). Voeromsetverhouding 
is akkuraat vanaf70 tot 84 dae. Na aanleiding van die bevinding is 'n toetslengte van 
84 dae bevredigend gevind by bulle. In aggenome wat Archer & Bergh (2000) gevind 
het, blyk dit dat daar met gemak selfs ' n toetslengte van 70 dae gebruik kan word 
sonder dat enige akkuraatheid ingeboet word. 
Daar is heelparty navorsing wat handel oor toetslengtes om groeitempo te bepaal by 
bulle, maar daar is min inligting betreffende die minimum toetslengte om akkurate 
voerinnames en voeromsetverhouding by verse te bepaal (Swiger & Hazel, 1961; 
Franklin, Thayne, Wagner, Stevens & Inskeep, 1987; Brown, Chewing, Johnson, Loe 
& Brown, 1991 ; Liu & Makarechian, 1993(a)(b); Archer, Arthur, Herd, Parnell & 
Pitchford, 1997). 
Archer et al. (1997) stel 'n toetslengte van 35 dae voor vir voerinname evaluasie en 
70 dae vir voeromsetverhouding op grond van data wat op Britse vleisbeesrasse 
ingesamel is. Die bevinding is gebaseer op navorsingsresultate van bulle, verse en 
osseo 
Dit is wei moontJik dat min verskille tussen rasse bestaan ten opsigte van GDT, VOV 
en voerinname by die Britse vleisbeesrasse wat gebruik is in die studie (Archer, et aI. , 
1997). Vit studies wat gedoen is deur Robinson, Skerritt & Oddy (1997) blyk dit dat 
daar verskille is tussen die bemarkingstadium van Bos Taurus en Bos Indicus rasse in 
dieselfde voerkraal, wat waarskynlik tot 'n verskil in totale voerinname aanleiding sal 
gee. Berg & Butterfield (1976) beklemtoon dat vetdeponering by verse op 'n vroeer 
stadium (ligter gewig) as by bulle of osse plaasvind. 
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Die verskil in variansie by GDT neem af van 112 dae tot by 42 dae vir Bonsmaras 
soos aangedui deur (Archer & Bergh, 2000). Die verskil in variansie begin stabiliseer 
vir voerinname by 56 dae, volgens (Archer, et ai., 1997). Die verskil in variansie by 
voerornsetverhouding neem langer om te stabiliseer. Archer & Bergh (2000) het 
gevind dat 70 tot 84 dae 'n aanbevole toetslengte vir Fase C is. Archer & Bergh 
(2000) wys ook dat die kurwes vir sulke eienskappe so plat is dat wanneer 'n toets 
korter as 112 dae is, min akkuraatheid prysgegee word. 
Die siening van Liu & Makarechian (1993 b) is dat die fenotipiese en genotipiese 
korrelasie van kort teenoor maksimum toetslengte positief vergelyk. Erfbaarhede in 
verskillende stadiums is ook ondersoek om die beste seleksieresponse te 
bewerkstellig. Uit die ondersoek is gevind dat die genetiese korrelasie tussen die 
119 dae toets en die maksirnum toetslengtes (140 dae) en kort toetslengtes (70 dae) 
beide hoog kan wees. 
Archer & Bergh (2000) stel ook voor dat waar 'n korter toetslengte gebruik word, die 
liniere regressieformule 'n beter metode kan wees om VOV en GDT te bereken en dat 
dit onwaarskynlik is dat die kwadratiese regressie addisionele bruikbare inligting sal 
gee. Daar word ook gewaarsku dat individuele gewigte wat nie in die algemene 
kurwe pas nie, wei 'n groot invloed op die GDT berekeninge kan he, indien 'n hoer 
orde regressie gebruik word. 
Volgens Archer & Bergh (2000) is dit moontlik dat 'n ekonomiese optirnale 
toetslengte aansienlik korter kan wees as wat toetslengte vir akkuraatheid is. De 
Rose, Wilton & Schaeffer (1988) het beweer dat voortoetsbehandeling en seleksie wat 
voor 'n toets begin, 'n betekenisvolle invloed op die resultate kan uitoefen. Dit is 
egter moeilik om te kwantifiseer. 
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TabeI2.9: Die effek van toetslengte op GDT, voerinname en 
voeromsetverhouding asook die erfbaarhede en die effektiwiteit 
van seleksie (Areher, et aI. , 1997) 
GDT Voerinname Voeromsetverhouding 
Dae Erfbaarhede Effektiwiteit Erfbaarhede Effektiwiteit Erfbaarhede Effektiwiteil 
van seleksie van seleksie van seleksie 
7 - - .56 ± .12 .78 -
14 - - .62 ± .12 .88 -
21 - - .65 ±.13 .94 -
28 .13 ± .08 .61 .63 ±.13 .93 .18±.08 
35 .20 ± .10 .68 .65 ± .13 .96 .18±.09 
42 
.29 ±.11 1.00 .63 ± .12 .97 .29 ±.12 
49 .31 ±.11 1.02 .62± .12 .98 .37 ± .12 
56 .38 ±.11 1.14 .61 ±.12 .98 .48 ±.13 
63 .32 ±.11 1.01 .62 ± .12 .99 .37± .13 
70 .35 ± .11 1.09 .62 ± .12 1.00 .42 ± .13 
77 .34 ± .10 1.08 .62± .12 1.00 .40 ±.13 
84 .34 ± .10 1.09 .62 ± .12 1.01 .38 ± .12 
91 .32 ±.10 1.05 .61 ± .12 1.00 .39±.13 
98 .31 ± .10 1.03 .61 ± .12 1.00 .40 ±.13 
lOS .30± .10 1.02 .61 ±.12 1.00 .39 ± .13 
112 .27 ± .10 .99 .61 ± .12 1.00 .37 ± .13 
119 .28 ±.11 1.00 .61 ± .12 1.00 .36 ± .13 
Vit Tabel 2.9 maak Archer e/ al. (1997) die gevolgtrekking dat die erfbaarhede van 
GDT, voerinname en VOV en die effektiwiteit van seleksie a1reeds op 56 dae goeie 
waardes gee, wat 'n aanduiding kan wees van 'n toetstydperk met aanvaarbare 
akkuraathede. Indien net gekyk word na die hoogste effektiwiteit van seleksie is 70 
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2.5.4 Anatomiese en fisiologiese swakhede word geidentifiseer 
Intensiewe voerkraaltoestande identifiseer diere met skelet- en k1ouafwykings, diere 
wat opblaas en rumensteurnisse ontwikke~ lewerabsesse kry, ensovoorts. Sulke 
afwykings word nie maklik met ekstensiewe groeitoetse geYdentifiseer nie. Die 
invloed van klougroe~ rumensteurnisse, ensovoorts op voeromsetverhouding en GDT 
voorsien waardevolle gegewens vanuit 'n ekonomiese oogpunt. 
Data wat ontleed is deur Bosman (2000e) ten opsigte van die inlvoed van kloulengte 
op voeromsetverhouding toon dat diere met fisiologiese swakhede wat tot uiting kom 
in 'n anatomiese fout, soos k10ue wat uitgroe~ 'n invloed het op voeromsetverhouding 
en dus inkornste. Kloulengtes van 7,9 em by die Bonsmara sal waarskynlik nie deur 
die betrokke raskeurders afgekeur word nie, maar in die voerkraal het dit 'n effek op 
inkornste. Onder veldtoestande wat sanderig is en waar uitgroeikloue 'n faktor is, 
mag dieselfde tendens gevind word. Anatomiese en fisiologiese swakhede affekteer 
voerornsetting meer as GDT. 
Groeitoetse onder beide intensiewe, semi-intensiewe en ekstensiewe toestande gee 
waardevolle inligting (gemiddelde daaglikse toename, liggaarnslengtes en 
voeromsetverhouding by Fase C) soos deur Bosman (1996) aangedui. Die ideaal is 
om diere vir 'n relatiefkort tydperk (84 dae) intensiefte toets om groei, asook VOV, 
waar moontlik, doeltreffend te evalueer en diere met genetiese swakhede te 
identifiseer en uit te skakel. 
Daama behoort die diere vir 'n tydperk van een jaar of langer onder veldtoetse 
geevalueer te word met die uitskakeling van onaangepaste diere, tipes wat rankerig of 
osserig is of nie aanvaarbare bespiering toon nie of enige genetiese swakhede 
ontwikkel. 
2.5.5 K wantifisering van vordering in 'n ras 
Verbetering word deur seleksie in die Bonsmara ras teweeggebring, soos deur 
Bosman (\996) gedokumenteer is. Dit is inligting wat in verdere beplanning 
waardevol is. Verbetering is hoer by GDT as by VOV, aangesien groei onder die 
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intensiewe toestande van Fase C 'n erfbaarheid van 55 % toon teenoor die 20 % van 
VOV vir 'n 140 dae toets (Bosman, 1996). Die erfbaarheid van VOV vir die 112 dae 
groeitoets is 30 %. Die regressievergelyking toon dat GDT met 33,7 g per jaar 
fenotipies verbeter het, en VOV met 60 g voer per kilogramtoename fenotipies 
afgeneem het vanaf 1975 tot 1990 vir die Bonsmara ras. 
Soos algemeen bekend is VOV en GDT by bulle geneties negatief gekorre1eer 
(rg = -0,59) (Scholtz et al., 1998). Fenotipiese korrelasie is ook negatief gekorreleer 
(rp = -0,60) (Bosman, 1995c). Seleksie vir naspeense groei (GDT) sal VOV verbeter, 
maar die korrelasie is nie volledig nie, wat beteken dat 'n redelike hoeveelheid diere 
me die tendens volg me. Variasie is beskikbaar in 'n ras, want bulle met 'n goeie 
GDT maar ondergemiddelde VOV kan dus voorkom asook bulle met 'n goeie VOV 
maar gemiddelde GDT. Hierdie afwyking van die verwagte korrelasie toon die 
waarde van intensiewe Fase C-groeitoetse, en maak. beesteling interessant aangesien 
'n bees geteel kan word met beide goeie groei en goeie voeromsetverhouding. 
Skouerhoogte (grootte) en VOV is swak gekorreleer (rp = -0,07), terwyl dit met GDT 
' n hoer positiewe korrelasie (rp = 0,24) toon (Bosman, 1997). Seleksie vir naspeense 
groei (GDT) sal dus me noodwendig grootte bevorder me. Die ideaal is om bulle te 
selekteer met goeie GDT wat me groot of laatryp-tipes is me. Die voedingstoestande 
op natuurlike weiding plaas meestal 'n beperking op grootte. 
2.6 SELEKSIE KLEM VERSKUIF NA VOEROMSETVERHOUDING 
Volgens Bosman (1994) is die tyd ryp om seleksiedruk na voeromsetverhouding 
(VOV) te verskuif met verbetering in groei as 'n gekorreleerde respons. By seleksie 
vir VOV is dit belangrik om in gedagte te hou dat dit geen nadelige invloed op 
reproduksie het me, terwyl die oorbeklemtoning van groei wei reproduksie kan 
benadeel. Voerornsetverhouding is ekonomies 'n belangriker eienskap as daaglikse 
groeitoename. By die meeste rasse kan die seleksieklem op voerornsetverhouding 
geplaas word omdat goeie groeiverrnoe reeds teenwoordig is. Se1eksie vir VOV het 
in sekere resultate geboortegewig verlaag, terwy I diere met minder liggaarnsvet deur 
seleksie vir VOV bevoordeel is. 
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Seleksie vir groeivermoe was vanaf 1963 met die eerste Fase C groeitoetse in Suid-
Afrika by die meeste rasse geregverdig, aangesien groeivermoe in daardie jare in 
vergelyking met vandag relatief swak was. Sedert 1976, met die aanpassing van die 
Fase C-toetsprosedures, het die groeivermoe van aile rasse gemiddeld met 21 % 
verhoog, terwyl VOV slegs met 7 % verbeter het (Bosman, 2000b). Die verbetering 
van VOV kan moontlik gedeeltelik te danke wees aan 'n gekorreleerde respons met 
groeivermoe omdat telers verkies om vir GDT te selekteer. Die tyd is dus ryp om die 
seleksiedruk na VOV te verskuif. 
Voerornsetverhouding het 'n betekenisvolle invloed op die wins van 'n voerkraal. Die 
oordraagbaarheid onder veldtoestande is moeilik om te bepaal. Daar kan wei aanvaar 
word dat diere wat voedsel onder intensiewe toestande doeltreffend verteer, ook die 
natuurlike weiding doeltreffend kan verteer (Meissner, et at. , 1995). 
Bosman (1994) bepleit dat voerornsetverhouding meer aandag by die seleksie van 
vleisbeeste moet kry, en dat Fase C-groeitoetse ook groter ondersteuning verdien. Die 
uitbreiding van hierdie fase na geoutomatiseerde, rekenaargekoppelde toetssentrurns 
op die pJaas hou groot moontlikhede in en behoort kuddes waar meer bulletjies 
getoets sal word, in ' n groot mate te bevoordeel. Kuddebulle en jong bul- en 
verskalwers met die voordeligste VOV kan sodoende geYdentifiseer word. 
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HOOFSTUK3 
MATERIAAL EN METODES 
3.1 FASILITEITE: BESKRYWING VAN DIE MARLOO GROEITOETS-
SENTRUM VIR VLEISBEESTE 
'n Groeitoetssentrum is spesifiek ingerig om individueel voerporsies aan 'n dier te 
voorsien. Groeitoetse het sedert Januarie 1998 op die plaas Rietkuil in die Cloeolan 
distrik in die Oos-Vrystaat plaasgevind. Marloo Bonsmara is die kudde-naam van die 
Bonsmara Stoet van mnr. Jaap Prinsloo. 
Die helfte van die fusiliteite word gebruik om die kudde en ander telers se bulkalwers 
te toets. Die ander helfte word gebruik uitsluitlik vir die toetsing van verse. Die 
toetssentrum IS reeds m 1997 deur die Landbou Navorsingsraad se 
Diereverbeteringsinstituut goedgekeur as 'n amptelike toetssentrum waar jong 
bulletjies se voeromsetverhouding bepaal kan word. Vanaf 1998 is verse in 'n Fase 
C3 groeitoetse geevalueer. 
Die kapasiteit van die Marloo toetssentrum is 180 diere per siklus of toetsperiode. 
Die sentrum is teen 'n helling gebou en dreinering is ideaal. Die oppervlakte waar 
beeste loop en mee gewerk word, is uitgele met sementsteen sodat die terrein vinnig 
kan dreineer en maklik skoongehou kan word. Elk van die ses krale is toegerus met 
drie outornatiese selfvoerders. Elke voerkraal is 40 m lank en 10 m breed. By die 
voerstasie is ' n drukgang van 1,6 m hoog, 0,7 m wyd en 2 m lank wat toelaat dat 
ander bulle/verse weggehou word wanneer 'n betrokke buVvers besig is om te vreet. 
Daar is ook 'n platform waarop die vretende dier staan sodat die dier groter vertoon as 
ander diere. Omdat die dier groter vertoon laat die volgende dier wat wil vreet die 
dier wat vreet met rus. Die platformmates is 1,5 m (lengte), 0,8 m (breedte) en 15 em 
(hoogte). 
Massatenks weerskante van die toetssentrum wat maklik gevul kan word voorsien die 
voerstasie van voer. Voer word vanaf die rnassatenk deur middel van 'n kabel binne 
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'n pyp na die voerstasie vervoer. In die afvoerpyp is daar 'n sif wat die fyn voer skei 
van die korrels. 
Elke kraal het twee waterkrippe wat gereeld skoongernaak word. Onder die voerstasie 
is daar 'n bak om die voerverliese op te yang. Die voerverliese is belangrik wanneer 
die voerirmames bepaal word. Die hanteringsfasiliteit soos by. sorteerkrale, 
drukgange, skaal en nekklamp is naby die sentrum gelee en is met behoorlike gange 
verbind aan die toetssentrum. 
Die sentrum is voorsien van 220 volt elektrisiteit wat vir die ligte, skaal, voerstasie en 
rekenaar bestem is. 'n Kragopwekker is altyd beskikbaar in die geval van 'n 
kragonderbreking. Die kalibrasieskaal word in die voerstasiekantoor geberg vir elke 
week se kalibrasie van voerporsies. 
3.2 ELEKTRONIESE VOERSTASIE 
Delaval (Milkrite) is die verskaffers van die toestel. Sagteware is oorspronklik 
geskryf vir melkbeeste, maar is aangepas vir vleisbeeste. Elke bees word voorsien 
van 'n responder wat 'n nommer het. Die responder kom aan 'n band om die dier se 
nek. Die nommer van die bees en responder word gekoppel aan die rekenaar. Sodra 
die responder die voerstasie aktiveer kan dadelik gesien word watter dier vreet en 
hoeveel die dier gevreet het. Elke keer wat 'n dier gaan vreet word die hoeveelheid 
wat uitgemeet is aangeteken en gestoor. Die inligting akkumuleer soos wat die dier 
vreet. Aan die begin van die toets en aanpassing word die rekenaar op nul gestel vir 
al die diere. Dit vergemaklik die kontrole en interpretasie van die inligting. Die voer 
word in porsies van ± 80 gram per aktivering gegee. Die kalibrasie word weekliks op 
die voer gedoen om die korrekte gewig aan te teken. Indien 'n dier nie die voerporsie 
ten volle benut nie, word dit uitgeskot in die terugweegbak, wat dan later weer tot 
krediet verwerk word op 'n gerniddelde kraalbasis. 
Die siklusse van elke voerstasie is agt keer per dag (met ander woorde drie uur per 
siklus) wat eweredig deur die dag versprei is. Dit impliseer dat die dier 24 uur van die 
dag toegang tot die voerstasie het. Kalibrasie word elke week gedoen deur die 
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gerniddelde porsie hoeveelheid (gram) te bereken. Die inligting word op die rekenaar 
ingesleutel. Elke porsie wat aangeteken word, sal teen die dier gedebiteer word. Die 
dier se maksimum voer per dag beskikbaar word op rekenaar hoer gestel as wat 
voorheen deur die dier verbruik is. Met ander woorde die dier het ad lib toegang tot 
die voer. 
3.3 IDENTIFIKASIE VAN DIERE 
Elke dier word met geboorte met die Versfeldkode gemerk. Die Versfeldkode is as 
volg: aan die oor links indien 'n mens voor die dier staan, word die tiental 
kombinasies geknip en wei 'n knip aan die bokant van die oor vir 10, aan punt van die 
oor vir 50 en aan onderkant van die oor vir 30. Die eene word aan die regteroor 
geknip met een aan die bokant, vyf op die punt van die oor en drie aan die onderkant. 
Die tweehonderd merk is aan die oor links teenaan die kop aan die onderkant van die 
oor en die honderd merk is soortgelyk aan die regteroor. Die vierhonderd knip is 
links bo en die agthonderd knip is regs bo teen die kop. Aile nommer-kombinasies 
aan albei die ore is dus beskikbaar tot 999. Diere word ook getatoeer op 'n later 
stadium voor speentyd. 'n Plastiekplaatjie word ook in die oor gesit, waarvan die 
besonderhede ooreenstem met die van die tatoering. Die kudde kenmerkletter, jaartal 
en volgnommer word aangebring, bv. JMP 98 127. 
3.4 INLIGTING WAT INGESAMEL WORD VOOR TOETS 
Voor die dier se geboorte word inligting reeds ingesamel wat volg ill 
ouderdornsvolgorde: 
• die ouers van die kalf. 
• die ouderdom van die moeder. 
• die geboortedaturn van die kalf. 
• die geboortegewig van die kalf. • 
• die kalf se geslag. 
• die koeigewig by geboorte. • 
• die kalf se gewig by speen. 
• die koei se gewig by speen. • 
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• die inligting word gebruik om die speenindeks te bepaal, wat aandui hoeveel 
persentasiepunte die dier bo of onder die gemiddeld van die groep presteer. 
* Opsionele gewigte 
3.5 VOEDINGSAMESTELLING VIR VERSE - FASE C 
Persoonlike mededeling deur Coetzer (2001), voedingkundige van die Dierevoeding 
en Diere-produkte Instituut van die LNR Irene, is die belangrikste bestanddele wat in 
die Fase C-dieet vir verse voorkom die volgende: koringsemels, hominy chop, katoen 
oliekoek, lusem, hooi (koring of mielies), NCP 21, mielies, vitamien- en 
mineraalvoorafmengsel, sout, melassestroop, ureum en voerkalk. 
Dit is ' n voorskrif van die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema dat die dieet ' n 
groeidieet moet wees en nie ' n vetmestingdieet rue. Die totale ru-proteIene is 11 ,8 %. 
Natuurlike proteIene soos oliekoekmeel is die basis van die totale proteIene. Slegs 
0,005 % ureum is in die dieet teenwoordig. Spoorelemente wat teenwoordig is, is 
belangrik vir vrugbaarheid. Die volgende spoorelemente is teenwoordig: kalsium, 
kalium, mangaan, fosfaat en swael. 
Daar word gepoog om die vesel in die dieet bokant 12 % te hou omdat die diere 
herkouers is en laer vlakke tot opblaas aanleiding gee. Die totale verteerbare 
voedingstowwe (TVV) beloop 61 %. Die ruvoerkomponent beloop 37,5 %. Dit is die 
hoogste persentasie wat aanvaarbaar is vir die verpillingsproses. Die verteerbare 
energle (ME[MJ/kgDM]) m die dieet wat deur die Nasionale 
Vleisbeesverbeteringskema voorgestel word moet minstens 11,0 wees (Coetzer, 
2001). 
'n Verteenwoordigende monster van die dieet word ontleed om seker te maak dat dit 
aan die minimum en maksirnum vereistes voldoen soos voorgeskryf deur die 
Nasionale Veeverbeteringskema. Monsters word weekliks geneem vir ontleding om 
kontrole van die dieet te vergemaklik. Die ruvoer wat gebruik word, word ook 
ontleed om die voedingswaarde daarvan te bepaal, omdat dit redelik kan varieer. 
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3.6 PROEFDIERE 
Die jong verse wat op speenouderdorn uitgesoek is vir Fase C groeitoetse korn uit die 
Marloo Bonsrnara stoetkudde gelee in die Oos-Vrystaat naby Clocolan. Die kudde 
bestaan uit 250 teelkoeie en twee dekseisoene word toegepas. Die kalwers word aan 
die arnptelike fases van die LNR-Diereverbeteringskerna onderwerp en speenkalwers 
word dus onder Fase A van die skerna geevalueer. 
lndien die speengroep aan die Skemavereistes van Fase A2 voldoen, word hulle in 'n 
enkel evalueringsgroep behou. Voor die indeling vir Fase C groeitoetse word die 
diere rnet swak speenindekse (onder 90) en erflike gebreke uitgeskot. Die diere rnaak 
ongeveer 10 % van die speengroep uit. Proefdiere vir die Fase C groeitoets word 
gegroepeer volgens gewig en ouderdorn. 'n Ouderdornsvariasie van 120 dae en 
gewigsverskille van 50 kg (Bonsrnara vereistes) word nie oorskry nie. Die rnaksirnurn 
individuele ouderdorn by aanpassing rnoet ook nie 9 rnaande (270 dae) oorskry nie. 
Bogenoernde word aanbeveel vir die bulle en is ook deur die Landbounavorsingsraad 
se Diereverbeteringsinstituut goedgekeur orn by verse gebruik te word. Die toetsreels 
word volledig in Bylaag A ornskryf. 
3.7 PROSESSERING EN SIEKTEBEHEER 
Prossessering geskied rnet die begin van die aanpassing: 
• "Past Vac" of "One Schot" (pasteurella) 
• "Bovishield" of "Pyrrirnit" (Longontsteking) 
• "Vaxa1l8" of "Siteguard" (Sponssiekte, Tetanis, Rooiderm, ens.) 
• "Pro-inject-yellow" (ontwurrn) 
• "Pauricide" (opgietmiddel) teen uitwendige parasiete. 
Twee weke later word vir milt-en larnsiekte geent. Diere word daagliks gernonitor 
indien daar probleme mag voorkom, by. galsiekte, longontsteking, vrotpootjie, 
opblaas en laminitis. Behande1ing geskied dan dienooreenkornstig. 
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3.8 ALGEMENE BESTUUR 
Die bestuur en vereistes daargestel deur die LNR-DVI vir Fase C groeitoetssentrum 
word in Bylaag A uiteengesit. 'n Opsomming van die pligte van die bestuurder en 
toesighouer van die toetssentrum is as volg: 
• Weeg diere weekliks en kontroleer toenames (volpens). 
• Sorg vir genoegsame voer. 
• Kwaliteit van voer word gemonitor. 
• Voermonsters word geneem vir kontrole- en verwysingsdoeleindes. 
• Kalibrasie van voerstasie geskied weekliks. 
• Daaglikse kontroles op voerinnames en op die dier self. 
• Waterkrippe word weekliks skoongernaak. 
• Ongestelde diere word dienooreenkornstig behandel. 
• Gedurende die aanpassingsperiode word daar voorsiening gemaak vir diere 
wat sku is om te vreet. 
• Hantering van diere moet so min en so rustig as moontlik geskied. 
• Diere van ander groepe, buite en binne die toetssentrwn, moenie meng nie. 
• Die bestuurder moet toesien dat aile administrasie op datum gehou word. 
3.9 INLIGTING WAT INGESAMEL WORD GEDURENDE DIE TOETS 





• Weeklikse gewigte 
• Weeklikse voerinnames 
• Aile gebeurlikhede gedurende die toets word aangeteken, soos: 
Datum van nuwe besending voer asook die cherniese ontleding van die voer. 
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Siektetoestande van die groep of individuele diere, asook die behande1ing 
daarvan. 
Maksimurn en minimum temperature op 'n dagbasis. 
Reenval in millimeter. 
3.10 LIGGAAMSMATES 
Hoogte en lengte is die belangrikste mates wat aan die einde van die toets by verse 
gemeet word. Die hoogte word in 'n stilstaande posisie en parallel met die voorbeen 
bepaal - vanaf die grond tot op die bopunt van die bladbeen. Die lengte word gemeet 
vanaf die voorpunt van die bladbeen tot by die sit been. Diere moet in normale posisie 
staan wanneer mates geneem word. 
3.11 VOORLOPIGE VERWERKINGS EN FORMULE 




• Gemiddelde daaglikse toename en indekse 
• Voeromsetverhouding en indekse 
• Winsmarge 
Formules wat gebruik word by die voorlopige en finale verwerking van die 
gemiddelde daaglikse toename (GDT), voeromsetverhouding (VOV) en die 
onderskeie indekse is die intellektuele eiendom van die LNR-DVI. 
Formule vir winsmarge berekening: 
Aanpassingswaarde = AM x SP 
= AW 
Markwaarde (MW) = (AM+T)xUxM 
Winsmarge = MW -AW -B-{I xP) 
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Waar: AM = Aanpassingsgewig 
SP = S peenkalfPrys 
T = Gewigstoename (vanafbegin aanpassing tot einde van toets) 
P Voerprys 
I = Voerinname (vanaf begin aanpassing tot einde van toets) 
U = U itslagpersentasie 
M = Markprys van vleis per kilogram 
B Bestuursfooi 
3.12 STATISTIESE ONTLEDING 
Data is ingesarnel en verwerk van 150 Bonsmara verse oor 5 kalfseisoene (3 jaar). 'n 
Volledige databasis, met die inligting wat ingesarnel is, is van elke dier daargestel. 
Vir elke eienskap is daar gemiddeldes, standaardafwyking asook minimum en 
maksimum waardes bepaal. 
Die GLM ("General Linear Model")-prosedure van SAS ("Statistic Analysis System") 
(1995) is gebruik om te bepaal watter vaste effekte 'n betekenisvolle invloed op die 
data het. In Tabe13.1 word die vaste effekte waarvoor daar getoets is aangedui. Waar 
daar 'n betekenisvolle invloed was op 'n eienskap is gekorrigeer voor die genetiese 
ontleding gedoen is. Erfbaarhede en genetiese korrelasies is bepaal van speengewig 
(SP), gemiddelde daaglikse toename (GDT), voeromsetverhouding (VOV), 
liggaamslengte (LL) en skouerhoogte (SH). 
'n Reeks van twee eienskap-analises is gebruik om die genetiese korrelasie tussen 
eienskappe te bepaal. In totaal is I 495 diere in die verwantskapmatriks gebruik om 
die erfbaarhede van en die genetiese korrelasies tussen aanpassingsgewig, GDT 
(gemiddelde daaglikse toename), VOV (voeromsetverhouding), liggaamslengte en 
skouerhoogte te bepaal. Die nageslag van 457 vaders en 895 moeders was betrokke. 
Baie van die ouers is ingekoopte diere. Net die rekords van die vroulike nageslag is 
gebruik. Variansiekomponente is bereken met die VeE 4.2.5 sagteware (Groeneveld, 
1997). 
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Fenotipiese analise 
Data is gekorrigeer vir kontemporere groep (toetsdatum), ouderdom by speen en 
gewig met begin van toets. Liniere ofpolinomiese (krom kurwe) regressie is toegepas 
deur van Excel (J 997) gebruik te maak om fenotipiese verwantskappe tussen 
eienskappe te bepaaJ. Daar is 10 eindtoetsdaturns oor toetse en 6 speengewigdaturns 
oor seisoene. 
TabeI3.1: Vaste effekte op eienskappe getoets in die studie 
Efik Tipe effek GDT VOV LL SH SP 
.< 
~van~ Liniere en X X X X X 
- kwadratiese kovariant 
<;JiJdtltdom met'ilpe'en Liniere kovariant X 
oBegiDtoetsSew.ig Liniere kovariant X X X X 
T'oetSMh'm Vaste effek X X X X 
speetiw~ Vaste effek X 
P~e liIatemile Ewekansig X 
. ("Random") -
t>iertffekte Gebruikmaking van X X X X X 
verwantskapsmatriks 
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RESULTATE EN BESPREKINGS 
4.1 INLEIDING 
Weens die feit dat sover bekend geen navorsingsresultate beskikbaar is ten opsigte 
van die voeromsetverhouding van vleisbeesverse in gestandaardiseerde toetssentrums 
nie, is die vo 1gende aspekte ondersoek: 
• Gerniddeldes, minimum en rnaksimum waardes en standaardafWykings (SD). 
• Voorspeense faktore wat 'n invloed op die toetsresultate het. 
• Erfbaarhede. 
• Genetiese en fenotipiese korrelasies. 
• Persentasie verskille vir Fase C gernete eienskappe tussen bulle en verse. 
• T oetslengte. 
• Vergelyking tussen die 10 % beste en die 10 % swakste diere Vif 
'n eienskap en die invloed daarvan op ander gemete eienskappe. 
4.2 DA T ABESKRYWING 
Die rekenkundige gerniddelde word bereken deur die som van die gewig van aile 
diere vir 'n eienskap te deel deur die aantal diere wat vir dieselfde eienskap gemeet is. 
Dit is ook nodig om 'n idee te vorm van hoe ver die gewigte in die algemeen vanaf 
die gemiddelde Ie. Is die gewigte gekonsentreerd rondom die gerniddelde, of is die 
gewigte wyer versprei rondom die gerniddelde? Dit is dus nodig om ' n waarde wat 
die variasie rondom die geIpiddelde beskryf, te vind. Hierdie waarde is die 
standaardafWyking (SD) van die gemiddeld. 
Rekenkundige gerniddeldes, mmITnum en maksimum waardes asook die 
standaardafwykings (SD) word in TabeI4.! aangetoon. 
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Tabel 4.1: Gemiddeldes, minimum en maksimum waardes en standaard 
afwykings (SO) van die 150 Bonsmara verse in die studie 
Eienskap Gemiddeld Minimum Maksimum SO 
Moeder ouderdom 
(mnde) 70 23 177 35 
GOT (gr) 1304 942 1760 164.21 
vav 7.09 4.67 8.65 0.81 
Geboortegewig (kg) 33.6 29.7 41.3 2.29 
Aanpassingsgewig (kg) 204 160 259 21.40 
Liggaamslengte (mm) 1273 1132 1436 48.24 
Skouerhoogte (mm) 1139 1081 1222 22.78 
Winsmarge 56 dae (RIc) 39.07 -108.31 129.53 66.69 
Wins marge 84 dae (RIc) -15.63 -209.18 140.00 91.98 
Totale voerinname (kg) 765 540 1001 88.40 
vav = kg voerinname per kg gewigstoename 
Uit Tabel 4.1 is dit duidelik dat genoegsame fenotipiese variasie vir elke eienskap 
teenwoordig is. Genetiese variasie is belangrik om verandering of vordering teweeg 
te bring. Die fenotipiese variasie wat met meting voorkom en die berekende genetiese 
variasie maak seleksie besluite sinvol en makliker. By ongeselekteerde diere is ' n 
normale verdeling van die populasie teenwoordig vir sekere eienskappe soos 
gekorrigeerde 205 dae speengewig met die beter en swakker diere weg vanaf die 
gemiddeld. Die enigste manier om fenotipiese en genotipiese variasie te bepaal is 
deur middel van meting en berekening van indekse en/of teelwaardes. 
Met die inligting in Tabel4.1 is dit duidelik dat die beste produserende diere vir elke 
eienskap geselekteer kan word wanneer Bonsmara verse vir voeromsetverhouding by 
'n toetssentrum getoets word. 
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4.3 FAKTORE WAT VERSE SE PRESTASIE VOOR EN GEDURENDE 
DIE GROEITOETS BEINVLOED 
Dit is welbekend dat sekere [aktore diere se voeromsetverhouding gedurende 'n 
toetsperiode befuvloed, soos by. liggaamsgewig, groeitempo, volwassenheidstipe, 
omgewing, klimaat, kondisietelling voor toets, kwaliteit van voeding, fisiese aktiwiteit 
van die dier en die erflike vermoe van die eienskap (Van der Merwe, 1977 en Parnell, 
1996). Genetiese en omgewingseffekte het ook 'n invloed v66r toetsing (Bosman & 
Harwin, 1967; Pirchner, 1969; Lasley, 1972; Hyde, e/ al., 1999; en Makarechian, e/ 
al., 1999). Wanneer ontledings plaasvind om te bepaal welke omgewingseffekte die 
groeitoets befuvloed is die doe I daarvan om effekte wat betekenisvolle invloede het 
sover moontlik uit te skakel deur byvoorbeeld ouderdoms- en gewigsbeperkings. 
TabeI4.2: Faktore wat verse se prestasie bei'nvloed (P-waardes) 



















Waar: * = P < 0.05; 
** = P<O.OI; 




• .. NB 
0.0075 0.0001 
•• NB •• 
NB NB NB 
0.0304 
NB • NB 
0.0026 
NB .. NB 
NB NB NB 
0.0188 
• NB NB 
0.0415 
NB • NB 
NB NB NB 
ouder- gc\\ig porere passings- bcgintocfs 
dom Groep toename 
NB NB NB NB NB 
0.0001 
•• NB NB NB NB 
0.0015 0.0001 
NB •• •• NB NB 
0.0011 0.0001 0.0001 
NB •• •• .. NB 
0.0001 0.0018 
NB .. .. NB NB 
0.0001 0.0001 0.0444 
NB .. .. NB • 
0.0436 0.0001 
NB • .. NB NB 
0.0001 
NB NB .. NB NB 
0.0001 0.0065 
NB .. .. NB NB 
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In Tabel 4.2 word omgewings- en genetiese invloede op die prestasie van die verse in 
hierdie studie uiteengesit, naamlik seisoen, ouderdom van die moeder met kalwing, 
die vader, speendaturn, speenouderdorn, begingewig en kontemporere groep. 
Aanpassingstoenarne en ouderdom van die dier aan die begin van die toets is ook voor 
getoets. Uit Tabel 4.2 is dit duidelik dat vader, begingewig en kontemporere groep 
die meeste eienskappe betekenisvol beihvloed het. 
Seisoen: 
Seisoen het slegs' n hoogs betekenisvolle invloed op geboortegewig gehad. 
Koei-ouderdom: 
Koei-ouderdom het in hierdie studie 'n hoogs betekenisvolle invloed op speengewig, 
soos ook in die Iiteratuur gemeld word (Preston & Willis 1974; Hyde, et aI. , 1999). 
Koei-ouderdom het op geboortegewig en S6 dae winsmarge 'n betekenisvolle invloed. 
Koei-ouderdom beihvloed egter nie die GDT en VOV wat in die Fase C-groeitoets 
geevalueer word nie. Daar is 'n betekenisvolle invloed op winsmarge S6 dae, maar 
nie op winsmarge 84 dae nie. 
Vader: 
Die ander effekte in TabeI 4.2 is omgewingseffekte, terwyI vader 'n genetiese eft"ek is. 
Vader het in hierdie studie 'n hoogs betekenisvoIIe eft"ek op geboortegewig en 
skouerhoogte, en 'n betekenisvolle eft"ek op VOV en winsmarge op 84 dae. VerskiIIe 
aan vaderskant is voordelig en dui dat met die regte geselekteerde vaders afronding 
van hulle nageslag in voerkrale waarskynlik winsgewend bedryfkan word. 
Speendatum en ouderdom: 
Speendaturn en ouderdom het sIegs 'n hoogs betekenisvolle invloed op speengewig. 
'n Later speendatum gee gewoonIik aanIeiding tot swaarder kaiwers binne die 
ouderdornsvariasie van S tot 9 maande ouderdom wanneer weging plaasvind. 
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Begingewig: 
Begingewig word saarngestel uit aankomsgewig en toename gedurende die 
aanpassingsperiode. Begingewig het 'n hoogs betekenisvolle invloed op GDT en 
VOV, wat aandui dat die ligter kalf aan die begin van 'n groeitoets 'n beter 
voeromsetverhouding sal meet weens laer onderhoudsbehoeftes (Sinuns & Smith, 
1985). Begingewig het ook 'n hoogs betekenisvolle invloed op skouerhoogte, 
liggaamslengte en voerinname met 'n betekenisvolle invloed op 56 dae winsmarge. 
Aankomsgewig variasie moet beperk word, wat variasie in begingewig sal beperk, 
wat 'n nadelige invloed op die resuItate sal uitskakel of verminder. (Gebruik die Fase 
C reels as riglyn). 
Kontemporere groepe: 
Die datastel strek oor jare en oor groepe binne die jare sodat die invloed van 
kontemporere groepe op GDT, VOV, skouerhoogte, liggaamslengte en op winsmarge 
56 en 84 dae en voerinname hoogs betekenisvo I is. Dit dui aan dat indeksverwerking 
verkieslik binne groepe moet plaasvind. 
Toename-aanpassing: 
Die aanpassingsperiode is krities omdat diere 'n tyd gegun word om aan die 
omstandighede gewoond te raak. Die enigste hoogs betekenisvolle effek is op VOV. 
Ouderdom by begin van toets: 
Hierdie faktor het 'n hoogs betekenisvolle invloed slegs op liggaamslengte. 
Liggaamslengte is 'n eienskap wat stadiger as byvoorbeeld hoogte 'n maksimum 
bereik. Die diere is wat pypbeenlengte betref reeds 97 % ontwikkel op 12 tot 14 
maande ouderdom, terwylliggaamslengte eers veellater (± 30 maande) 'n maksimum 
bereik (Hammond, 1955). 
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4.4 ERFBAARHEDE 
Wanneer 'n eienskap 'n hoer erfbaarheidsyfer het, kan daar makliker vordering of 
verandering in 'n spesifieke rigting plaasvind. Indien 'n eienskap wat gemeet of 
bepaal word nie 'n positiewe ekonomiese invloed het nie, is dit nie die moeite werd 
om daarvoor te selekteer nie. 
Volgens Preston & Willis (1974) gee erfbaarheid van 'n eienskap 'n aanduiding van: 
• Die gedeelte van die totale fenotipiese variasie wat aan die gemiddelde 
additiewe effekte van die gene toegeskryf kan word. 
• Die mate van ooreenkoms tussen verwante diere ten opsigte van 'n bepaalde 
eienskap. 
• Die betroubaarheid van die fenotipe as 'n beramer van die genotipe en 
teelwaarde van ' n dier. 
Volgens Preston & Willis (1974) Ie die waarde van erfbaarheidsberamings daarin dat: 
• 
• 
Verwagte teelvordering van 'n metriese kenmerk voorspel kan word. 
Dit bepalend is in die keuse van die mees geskikte seleksieprosedure. 
Volgens Preston & Willis (1974) kan erfbaarhede arbitrer as volg in klasse ingedeel 
word: 
h2> 0.50 





'n Kenmerk met slegs 'n matige erfbaarheid mag in sonuruge gevalle nie deur 
massaseleksie gebruik word as 'n seleksiemaatstaf nie, maar met die toepassing van 
meer gevorderde tegnieke van teelwaardeberarning, mag sulke kenmerke van groter 
waarde wees. 
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Uit beskikbare literatuur is dit duidelik dat die erfbaarhede van eienskappe by 
verskillende rasse, families binne ' n ras en verskillende toetsmetodes van mekaar kan 
verskil. Erfbaarheid vir gemiddelde daaglikse toename (GDT) word as volg 
aangedui: Preston & Willis (1974), 0,50; Bergh (1990), 0,50 vir intensiewe toetse 
Theron (2001), 0,29. 
Vir voeromsetverhouding (YOV) is die volgende erfbaarheidsyfers beskikbaar: 
Scholtz el al. (1998),0,32; Theron (2001), 0,34 en Bosman (2000b), 0,35. 
Skouerhoogte se erfbaarheid is as volg aangedui: Brown & Franks (1964), 0,41; 
Bosman (1997),0,65; Theron (2001) 0,48 en Maiwashe (2000),0,42. 
Erfbaarheid van liggaamslengte word as volg aangedui: Brown & Franks (1964), 
0,48; Bosman (1997), 0,48 en Maiwashe (2000), 0,27. 
Die erfbaarhede en genetiese korrelasies wat uit die datastel van 150 verse bereken is, 
word in Tabel4.3 gegee. 
TabeI4.3: Erfbaarhede (op diagonaal) en genetiese korrelasies (bokant die 
diagonaal) vir speengewig, GOT, VOV, skouerhoogte en 
Iiggaamslengte 
Speengewig GOT VOV SH LL 
Speengewig 0,27 -0.03 0.36 0.62 0.39 
(± 0,17) (±0,15) (±O,15) (±0,17) (±0,14) 
Gemiddelde daaglikse 0.32 -0.60 0.68 0.66 
toename (GOT) (±0.14) (±0,18) (±0,14) (±0,17) 
Voeromsetverhouding (VOY) 0.37 -0.16 -0.15 
(±O.lS) (±0,18) (±0,20) 
Skouerhoogte (SH) 0.63 0.34 
(±0.14) (±0,21) 
Liggaamslengte (LL) 0.28 
(±0.14) 
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Uit Tabel 4.3 is dit duidelik dat die erfbaarhede in ooreenstemming is met die 
erfbaarhede bereken in die Bonsmara Blup ontleding van 200 I, Theron (200 I) -
verwys na Tabel2.1. Die rede kan wees omdat die data van die verse ook inkorporeer 
is in die ontleding van die jaar 200 I. 
Volgens Preston & Willis (1974) se klassiflkasie sal slegs skouerhoogte, hoog 
oorerfbaar (0,63) wees. Die ander eienskappe soos voeromsetverhouding (0,37) en 
gemiddelde daaglikse toename (0,32), liggaarnslengte (0,28) en speengewig (0,27) is 
medium oorerfbaar. 
4.5 GENETIESE KORRELASIES 
Die meeste van die produksiekenmerke by plaasdiere is verwant aan mekaar. Dit is 
noodsaaklik om kennis te he oor die grootte en die rigting van die genetiese korrelasie 
om die mees geskikte seleksieprosedures te formuleer. 
Die volgende individuele maatstawwe van spesifieke liggaarnsmates IS by aile 
vleisproduserende diere van bc;:lang (Bosman, 1997): 
• 
• 
Skouerhoogte word gemeet om ' n aanduiding te kry van die 
volwassenheidstipe. Dit word algemeen aanvaar dat 'n hoer dier by die skouer 
langer sal neem om volwassenheid te bereik. 
Liggaamslengte is positief gekorreleer met GDT (rg = 0,17) en VOV (rg = 
0,15). Indien vir liggaamslengte geselekteer word sal VOV effens verswak en 
GDT verbeter. Volgens Bosman (1997) is dit beter om liggaamslengte te 
verbeter as skouerhoogte omdat groter diere meer voedingstowwe vereis en 
die natuurlike weidings beperkings het. 
Voordat bogenoemde eienskappe fmaal aanbeveel kan word as seleksiemaatstawwe 
behoort die korrelasies met ander groei-eienskappe ook verder ondersoek te word. ' n 
Eienskap behoort nie as 'n seleksiemaatstaf oorweeg te word indien die eienskap 
hoogs nadelig gekorreleerd is met ander ekonomies belangrike eienskappe nie. 
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Navorsing het reeds bewys dat dit moeilik is om veral genetiese korrelasies akkuraat 
te beraam Groot datastelle word norrnaalweg benodig om akkurate beramings te 
verkry. Oie verwantskap tussen genetiese en fenotipiese korrelasies is deur Cheverud 
(1988) ondersoek. Volgens die outeur is dit moontlik om fenotipiese korrelasies aan 
te wend in gevalle waar daar nie betroubare genetiese korrelasies op klein datastelle 
beraam kon word nie. 
Korrelasies kan volgens Turner (1964) arbitrer in die volgende klasse ingedeel word 
vir vergelykingsdoeleindes: 
0,2 - 0,4 Laag 
0,4 - 0,6 Medium 
0,6 en hoer Hoog 
Volgens die genetiese korrelasie wat in Tabel 4.3 aangedui word, is dit duidelik dat 
speengewig (rg = 0,03) laag gekorreleerd is met GOT. Oit is 'n aanduiding dat hoe 
ligter die diere by speen, hoe beter is die GOT. By VOV is die korrelasie met 
speengewig medium positief (rg = 0,36). Hoe ligter die diere by speen, hoe beter is 
die VOV. Speengewig is hoog positief(rg = 0,62) gekorreleerd met skouerhoogte wat 
aan die einde van die toets bepaal word. Oit dui daarop dat hoe swaarder (gewoonlik 
die groter raam dier) die dier by speentyd is, hoe hoer is die skouerhoogte. 
Liggaarnslengte is laag positief (rg = 0,39) met speengewig gekorreleerd. 
Gemiddelde daaglikse toename is hoog negatief (rg = -0,60) met VOV, hoog positief 
(rg = 0,68) met skouerhoogte en hoog positief (rg = 0,66) met liggaamslengte 
gekorreleerd. Wanneer groei beter is, is daar dus 'n goeie kans dat VOV en 
skouerhoogte ook bevoordeel sal word. Oie korrelasie tussen voeromsetverhouding 
en skouerhoogte is laag negatief (rg = -0,16) en liggaarnslengte is laag negatief 
gekorreleerd met voeromsetverhouding (rg = -0,15). 
Skouerhoogte en liggaamslengte (rg = 0,34) is laag positief gekorreleerd. 
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4.6 FENOTIPIESE KORRELASIES 
Fenotipiese korrelasies is ontleed in die studie omdat eienskappe soos voerinnarne en 
winsmarge by 56 dae en winsmarge by 84 dae te min data bevat om in 'n genetiese 













Fenotipiese korrelasies tussen eienskappe wat in die studie aandag 
geniet het 
SpttD- voy GDT VOtriOD Wiasmarge 56 Wiosmarge 84 LcDgk Hoogte 
gtwig am. da. da. 
0.08 .{l.12 0.20 0 .02 0.42 0.36 0.21 0.25 
0.39 .{l.16 0 .12 .{l.51 .{l.32 0.30 0 .60 
.{l.57 0 .15 .{l.36 .{l.30 0.15 .{l.06 
0.37 0.28 0.20 0.25 0 .56 
.{l.27 .{l.43 0.63 0 .22 
0.35 .{l.20 .{l .04 
.{l.30 0.01 
0.61 
Die fenotipiese korrelasie in Tabel 4.4 is tussen geboortegewig en ekonomie op 56 
dae (rp = 0,42) en op 84 dae (rp = 0,36) medium positief gekorreleerd. Dit beteken 
dat, hoe hoer die geboortegewig, hoe hoer is die winsmarge by 56 en 84 dae. 
Voerinnarne en speengewig het bykans geen korrelasie met geboortegewig nie. Die 
ander eienskappe soos GDT (rp = 0,20), liggaarnslengte (rp = 0,21) en skouerhoogte 
(rp = 0,25) is laag positief gekorreleerd met geboortegewig. VOV is laag negatief 
(rp = -0,12) gekorreleerd met geboortegewig. Voeromsetverhouding is laag positief 
(rp = 0,15) met voerinname gekorreleerd. Dit wil se voerinname aileen is nie 'n 
aanduiding van voeromsetyerhouding rue. Vit tabel 4.4 is dit duidelik dat 
voeromsetverhouding laag negatief gekorreIeerd is met die winsmarge by 56 dae 
(rp = -0,36) en 84 dae (rp = -0,30). Hoe beter die voeromset dus is, hoe beter is die 
winsgewendheid. 
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Gemiddelde daaglikse toename is medium positief gekorreleerd met voerinname 
(rp = 0,37). As die voerinname verhoog word kan die GOT styg. Oieselfde tendens is 
ook met GOT en winsmarge by 56 dae (rp = 0,28) en 84 dae (rp = 0,20), waar die 
eienskappe laag positief gekorreleerd is. 
Voerinname en winsmarge by 56 dae (rp = -0,27) is laag en 84 dae (rp = -0,43) 
medium negatief gekorreleerd is. Wanneer diere minder inneem met 'n aanvaarbare 
voeromsetverhouding is die wins marge op 56 en 84 dae beter. Voerinname is hoog 
positief met liggaamslengte (rp = 0,63) gekorreleerd, terwyl voerinname en 
skouerhoogte (rp = 0,22) laag positief gekorreleerd is. Oit is 'n aanduiding dat diere 
met hoer voerinnames ' n beter liggaamslengte het. 
Tussen die winsmarge by 56 dae en by 84 dae is daar 'n lae positiewe korrelasie 
(rp = 0.35). Oaar is met ander woorde alreeds by 56 dae 'n goeie aanduiding wat by 
84 dae sal gebeur. Oaar is ' n tendens dat die korrelasies van winsmarge by 56 dae 
met ander eienskappe 'n beter korrelasie toon as by winsmarge op 84 dae, aangesien 
ander aspekte soos diere wat in kondisie toeneem, GOT wat afueem en VOV wat 
verswak 'n invloed uitoefen. 
4.7 VERSKILLE TUSSEN VERSE EN BULLE 
Oit word algemeen aanvaar dat verskille tussen verse en bulle bestaan wat prestasie 
betref. In Tabel 2.4 is daar verskille tussen die resultate van navorsers, en dit kan 
moontlik toegeskryf word aan die verskillende toetslengtes, prosedures en 
voedingsamestellings. Oaar is min inligting aangaande die verskil van 
voeromsetverhouding tussen verse en bulle. Oit het 'n finansiele implikasie en die 
bedryf moet hulle vergewis van die verskille. 
In Tabel 4.5 word die verskille uit hierdie ondersoek vir GOT, VOV, voerinname en 
winsmarge op 84 dae duidelik aangedui. 
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TabeI4.S: 
Vers D 80 




Verskil tussen verse en bulle wat GDT, VOV, voerinname en 
winsmarge op 84 dae betref 
Geboorte- Begingewig Eindgewig GDT vov Voerinname Winsmarge 
gewig 84dae 
35,0 224 325 1208 7.25 730 -R15 
35.9 234 351 1405 6.47 752 R83 
-2,6 % -16~% -10,8% -3% 
-R98 
In Tabel 4.5 is die verskil as 'n afwyking van die vers resultate in persentasie 
aangedui ten opsigte van GOT en VOV. Die begin- en eindgewig verskille is nie 
bepaal nie omdat die syfers nie na 'n standaard ouderdom gekorrigeer is nie. Die 
diere kom uit dieselfde genepoel en het ook dieselfde voorspeense behandeling gehad. 
Dit is die eerste jaar se data toe die bulle (45) dieselfde groeidieet as 80 verse geniet 
het. Dit is duidelik dat die geslagte alreeds by geboortegewig met 2,6 % verskil het. 
By gemiddelde daaglikse toename 16,3 %, by voeromsetverhouding 10,8 % en by 
voerinname 3 %. Die volgende aspek is vir enige vleisbeesprodusent van kardinale 
waarde. Die winsmarge verskil tussen bulle en verse by 84 dae het tot R98 gestyg. 
Dit is 'n finansiele irnplikasie wanneer diere aangekoop word. Sou diere van 
verskillende geslagte aangekoop word, moet in aanmerking geneem word dat daar 'n 
verskil is, want verse vreet 3 % minder, maar onder dieselfde toestande sal 'n R83 
winsmarge by 'n bul teenwoordig wees, terwyl die verse ' n verlies van RI5 per dier 
toon. Dit kan in die praktyk opgelos word deur die verse vroeer te bemark. 
Die gemiddelde verskil per week tussen verse en bulle vir GOT en VOV word in 
Figuur 4.1 aangedui. Wat uitstaande is in Figuur 4.1, is dat daar van die begin af 
verskille is tot op 5 weke waar verskille die kleinste is. Dit kan moontlik toegeskryf 
word aan 'n mate van kompensatoriese groei wat nog nie voldoende uitgefaseer is nie. 
Vanaf die 6de week word die verskille weer groter. Die kleinste verskil tussen GOT 
en VOV word tydens week 6 waargeneem. Vanaf week 12 is daar 'n toename in 
verskille. Namate die diere groei en groter word kan daar 'n geringe mate van 
vetdeponering plaasvind en daarom 'n toename in verskille. Die verskil sal 
waarskynlik stabiliseer namate vetdeponering by bulle intree. Daar is 'n tendens dat 
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die GDT afneem en VOV toeneem by verse, vroeer as by bulle omdat verskille groter 
word vanaf week 13. 
Figuur 4.1: Gemiddelde verskil per week tussen verse en bulle vir GDT en VOV 
~ 25 .---------------------------~~=_~ 
'iii 20 
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Groeitoetslengte is 'n belangrike aspek in die daarstel van enige groeitoets. Faktore 
soos akkuraatheid van data, genetiese verskille, winsgewendheid, bemarkingstrategie, 
gesondheidstoestand, stres en algemene bestuur word deur die lengte van groeitoetse 
beihvloed. 
Die laaste aantal jare het navorsers soos Archer et al. (1997) en Archer & Bergh 
(2000) gepoog om te bepaal walter toetslengte as 'n minimum tydperk gebruik kan 
word om nie akkuraatheid prys te gee nie. Daar is bevind dat die minimum tydperk 
vir vleisbeesbulle kan varieer vanaf 70 tot 84 dae. Op die stadium word min 
akkuraatheid van data ingeboet nie. Archer et al. (1997) het ook duidelik uitgespel 
dat, sou daar gekyk word na ' n optimale toetstydperk, die dae weI sal verskil. 
Verskillende geslagte het ook 'n groot rol te speel, aangesien vetdeponering by bulle, 
osse en verse op verskillende stadiums plaasvind, wat die akkuraatheid van data 
aansienlik kan beihvloed. Archer & Bergh (2000) het bevind dat 42 tot 56 dae 
vo Idoende is om groeitempo by bulle te bepaal. Voerinname se akkuraatheid is 
aanvaarbaar vanaf56 tot 70 dae. Voeromsetverhouding is eers vanaf70 dae akkuraat. 
Archer & Bergh (2000) het aangedui dat daar met vertroue op 'n 70 dae toetsperiode 
by vleisbeesbulle gewerk kan word. Uit Tabel 2.9 is dit duidelik dat Archer et al. 
(1997) toon dat by 56 dae die erfbaarheid vir GDT (0.38), voerinname (0.6 1) en VOV 
(0.48) is, terwyl die volgende effektiewe seleksiewaardes bereik word: GDT (1.14), 
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voerinname (0.98) en VOV (1.09) in vergelyking met die 84 dae wat 28 dae later is en 
ook nie beter seleksie-waardes oplewer nie. 
In Figuur 4.2 word VOV vergelyk met GDT, en in Figuur 4.3 word 'n vergelyking 
getreftussen VOV en winsmarge. 
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Dit is duidelik te sien uit Figuur 4.2 en Figuur 4.3 dat namate die toets voortgaan, daar 
' n afuame in GDT plaasvind en VOV verswak. Die verswakking in hierdie twee 
eienskappe oor die tydperk het weer 'n invloed op die winsmar . THIS B.OOK IS 
THE PROPERTY 
OF THE 
.1 8 APR 2002 
TECHNIKON , 
FREE STATE _ 
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Inaggenome wat Archer & Bergh (2000) vir bulle aanbeveel (70 tot 84 dae 
toetslengte) en Archer et al. (1997) in Tabe12.9 uitwys en wat in Figuur 4.2 en Figuur 
4.3 uitgelig word, blyk dit dat die optirnaIe toetslengte vir verse wat onder genoemde 
toestande getoets is, waarskynIik tussen 56 en 63 dae kan wees. Dit is waar die GOT 
en VOV begin verswak het. Die winsmarge het al begin daal vanaf dag 42. Dit kom 
ook daarop neer dat die erfbaarheid hoog is en 'n minimum akkuraatheid word 
prysgegee soos verduidelik in Tabel 2.9. In Tabel 4.4 is dit duidelik uitgelig dat die 
fenotipiese korrelasie tussen gemete eienskappe en die ekonomie op 56 dae beter is as 
met die ekonomie op 84 dae. In Figuur 4.3 is dit duidelik dat as jy 'n senario skep van 
56 dae toetslengte kan ' n moontIike gemiddelde wins van R19 tot R28 per vers 
verwag word, teenoor die verlies van R15 by die 84 dae toetsperiode. Vanaf 56 dae 
vind vetdeponering plaas wat 'n negatiewe effek op groei en voerornsetverhouding 
het, en ook weer 'n nadelige effek op die winsmarge het. Dit kan in die 
voerkraalbedryf 'n geskikte stadium vir bemarking wees. Die Nasionale 
Vleisbeesverbeteringskema het in Maart 2001 die toetslengte van 56 dae vir verse 
geiinplementeer (Bergh & Gerhard, 2001). 
4.9 SELEKSIE 
Wanneer geselekteer word moet bepaal word of genoegsame variasie in die 
ongeselekteerde populasie voorkom Die eienskap waarvoor geselekteer word moet 
oor 'n medium tot hoe erfbaarheid beskik. Die eienskap moet ook finansiele voordeel 
inhou. Die erfbaarhede van die speengewig, GOT en VOV en liggaarnslengte wat 
verwerk is in die studie was medium oorerfbaar, behalwe skouerhoogte wat hoogs 
oorerfbaar is. In Tabel 4.6 word vergelykings getref waar vir enkel eienskappe 
geselekteer word. Daar moet egter in gedagte gehou word dat a1 die diere die 
groeitoets moes voltooi. In ' n kommersiele opset sal sekere diere vroeer bemark word 
sodat 'n beter ekonomiese prentjie sal ontvou en die invloed op ander eienskappe sal 
verander. Die fenotipiese respons ten opsigte van ander eienskappe in die populasie 
word waargeneem en kan sodoende bepaal word of daar enige voor- of nadele aan 
verbonde is. Vit die betrokke kudde se syfers is die effek van seleksie op die beste en 
swakste 10 % per eienskap soos aangetoon in TabeI4.6. 
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Die syfers in Tabel 4.6 vergelyk die beste 10 % met die swakste 10 % per eienskap 
deur die absolute syfers te gebruik. Dit is duidelik dat wanneer vir die beste 10 % 
geselekteer word, daar rue noodwendig 'n positiewe respons by al die eienskappe te 
voorskyn tree rue. Wanneer vir die beste 10 % vir geboortegewig geselekteer word, 
kan die GDT, liggaamslengtes en winsmarge op 56 dae beter as die gemiddeld wees. 
Sodra vir die swakste 10 % by geboorte geselekteer word, kan die GDT, VOV, 
skouerhoogte, winsmarge op 56 en 84 dae swakker as die gemiddeld wees. As die 
beste 10 % by speengewig in ag geneem word, kan dit die liggaamslengte verbeter en 
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Seleksie vir die beste en swakste 10 % van 'n eienskap en die effek 
daarvan op ander eienskappe 
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38.0 191 1345 7.35 1327 1161 72 -16 823 
29.0 220 1277 7.99 1283 1122 ";3 -142 850 9kg 
31.7 246 1332 7.62 1315 1151 -56 -148 849 
32.4 167 1489 6.01 1276 1134 40 II 741 79kg 
32.5 181 1599 5.91 1303 1147 38 3 800 
33.7 200 1043 7.49 1225 1131 87 53 650 556g.-







-vov 30.9 216 1176 8.21 1275 1129 -26 -88 805 2.69kglkg 
+ LL. 35.0 213 1409 7.45 1355 1173 20 -84 883 
- LL 33.8 202 1116 6.73 1185 1113 91 63 613 170mm 
+SH 34.9 212 1351 7.57 1337 1179 58 -222 859 
-SH 31.8 202 1154 7.29 1219 1099 21 -40 691 80mm 
+ 56 dae 34.1 205 1258 7.11 1253 1150 121 85 751 
- 56 dae 30.1 224 1226 7.98 1269 1117 -73 -138 808 R194 
+ 84 dae 34.4 204 1215 7.15 1245 1148 104 101 706 
- 84 dae 31.5 233 1326 7.63 1321 1151 -45 -169 848 R270 
+ loname 32.4 223 1444 7.49 1333 1157 -15 -121 915 
- In name 33.8 202 1091 6.82 1119 1115 89 64 606 309kg 
Gemiddeld 33.6 204 1304 7.09 1273 1139 39 -16 765 
Waar: + = beter 
= swakker 
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Die swakste 10 % by speengewig het meer eienskappe wat positief reageer soos by. 
ligter geboortegewig, beter GDT, VOV en winsmarge op 56 en 84 dae wat beter is as 
die gemiddelde, en terselfdertyd is die voerinname laer as die gemiddeld. Die beste 
10 % in GDT het 'n beter VOV en hoer liggaarnslengte, skouerhoogte, voerinname, 
winsmarge by 56 en 84 dae as die gemiddeld, met laer geboortegewig en speengewig 
as die gemiddeld getoon. Dit blyk veilig te wees om vir die beste 10 % by VOV te 
selekteer. Die GDT, winsmarge, op 56 en 84 dae is beter as die gemiddeld. 
Geboortegewig, speengewig en voerinname is minder as die gemiddeld, en die ander 
eienskappe soos skouerhoogte en liggaamslengte is ongeveer dieselfde as die 
gemiddeld. Om vir die beste 10 % by liggaarnslengte te selekteer, het minder 
positiewe voordele. Die GDT, skouerhoogte en voerinname, geboortegewig en 
speengewig is hoer as die gemiddeld. Skouerhoogte is 'n funksie van tipe, en om vir 
die beste 10 % te selekteer kan die geboortegewig, speengewig, GDT, liggaarnslengte 
en voerinname hoer wees. Die winsm~ge by 84 dae asook die voerornsetverhouding 
is swakker as die gemiddeld. Om te selekteer vir die beste 10 % by winsmarge op 56 
en 84 dae blyk dat dit die twee eienskappe is met dieselfde tipe respons. Die meeste 
eienskappe neig na aan die gemiddeld. Die beste 10 % by voerinname het weer 'n 
gemengde respons, want die speengewig, GDT, liggaarnsJengte en skouerhoogte is 
beter as die gemiddeld, maar die VOV en winsmarge by 56 en 84 dae is swakker as 
die gemiddeld. 
Die voordeel van seleksie vir die beste 10 % vir VOV gerneet teenoor die gemiddeld, 
is dat die eienskappe gemeet in die studie nie nadelig bemvloed word nie, behalwe 
speengewig. Met winsmarge op 56 en 84 dae het slegs geboortegewig 'n rnatige 
styging getoon en GDT het effens verswak en voerinname was laer. Seleksie vir wins 
behoort deel te vorm van die seleksieprogram in die toekoms. Winsmarge formules in 
Skernaverband behoort spoedig ingestel te word. 
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HOOFSTUK5 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
5.1 GEVOLGTREKKINGS 
In die literatuur is daar geen navorsingsresultate wat as riglyn vir die groeitoetse van 
verse verkry kan word rue. Die erugste riglyn was groeitoetse met jong bulletjies wat 
'n groot hulp was. In hierdie studie is resultate met verse verkry wat nuttig ontleed en 
gebruik kan word. 
Die dier van die toekorns moet oor teelwaardes beskik vir verskeie eienskappe 
waarvan VOV een is, en moet geneties voortreflik, koste- en funksioneel doeltreffend, 
aangepas vir gegewe toestande en hoogs vrugbaar wees (Scholtz, 1999). Die tempo 
waarteen 'n teler by bogenoemde standaarde gaan aanpas gaan bepaal of hy in die 
toekorns ' n bepalende faktor vir die bedryf gaan wees, al dan rue. 
Aangesien daar vier dekades gelede met voerornsetbepaling begin is in Suid-Afrika en 
die voordele gedokumenteer is, is dit tyd dat meer diere aan sulke toetse onderwerp 
word. Daar word tot op hede net by bulle vir voerornsetverhouding getoets, ma.w. 
die genetiese meriete word net van een ouer verkry. Die genetiese vordering gaan 
virmiger geskied as albei die ouers se voerornsetinligting bekend is. Die effek kan 
groter wees as die hele populasie se voerornsetinligting bekend is. Vanaf September 
2000 word daar voorsiening gemaak in die Nasionale Vleisbeesverbeteringskerna vir 
bulle en verse vir voerornsetbepaling. In die 2001 Bonsmara Blup-ontleding is 
voerornsetverhouding van verse ingesluit en kan die kragtige hulpmiddel 
seleksievordering verder bespoedig. 
Vit Tabel 4.1 is dit duidelik dat genoegsame fenotipiese variasie by al die gemete 
eienskappe teenwoordig is. Hoe groter die genetiese variasie, hoe groter is die 
potensiaal om vir 'n bepaalde eienskap te selekteer en daarop te verbeter. Hoe kleiner 
die genetiese variasie, hoe moeiliker word dit om verbetering te bewerkstellig. 
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Oit is belangrik dat faktore wat 'n invloed op die prestasie van 'n dier kan he, soos in 
Tabel 4.3, voor die aanvang van 'n toets bekend moet wees. Koei-ouderdom het 
speengewig en winsmarge op 56 dae betekenisvol bemvloed. Vader het by die meeste 
eienskappe 'n betekenisvolle invloed. Begingewig het GOT, vav, skouerhoogte, 
liggaamslengte en voerinname hoog betekenisvol bemvloed. Oie groep waarin die 
dier getoets is het by al die eienskappe gemeet gedurende die toets 'n hoogs 
betekenisvolle invloed gehad. 
Gunstige erfbaarhede van 0,25 en hoer beteken dat die dier se prestasie tot 'n groot 
mate oorgeerf kan word. Indien 'n eienskap se erfbaarheid laag is, neem dit langer 
om vordering te toon. In Tabel 4.3 word die erfbaarheid van skouerhoogte (0,63) 
aangedui wat 'n hoe erfbaarheid is. Seleksie vir skouerhoogte sal dus vinnig 
vordering bewerkstellig indien daarvoor geselekteer word. Oie ander eienskappe soos 
GOT (0,32), vav (0,37), liggaamslengte (0,28) en speengewig (0,27) is medium 
oorerfbaar, wat impliseer dat seleksie tot 'n goeie respons aanleiding kan gee. 
Oie genetiese korrelasie tussen GOT en vav is hoog negatief (rg = -0,60), met ander 
woorde hoe hoer die GOT, hoe beler die voerornsetverhouding. Warmeer vir GOT 
geselekteer word, kan skouerhoogte wat hoog positief (rg = 0,68) gekorreleerd is, ook 
verhoog. Skouerhoogte en liggaamslengte is laag positief (rg = 0,34) gekorreleerd. 
Warmeer vir die groter tipe geselekteer word, sal liggaarnslengte ook toeneem. 
Voeromsetverhouding is laag gekorreleerd met liggaamsmates (rg = -0,15). Wanneer 
vir vav geselekteer word sal ' n verandering in raamtipe nie noodwendig plaasvind 
nie, en volgens die literatuur word reproduksie nie nadelig bemvloed nie. Genetiese 
korrelasie tussen voeromsetverhouding en speengewig is (rg = 0,36). Hoe ligter die 
kalwers aan die begin van 'n toets weeg, hoe beter vertoon die voeromsetverhouding. 
Oit is dus sinvol om meer seleksiedruk op vav te plaas as vir GOT. 
Betreffende die fenotipiese korrelasie in Tabel 4.4 is dit duidelik dat hoe hoer die 
voerinname van 'n dier is, hoe hoer sal die GOT wees (rp = 0,37). Hierdie korrelasie 
is egter nie hoog nie, sodat uitsonderings sal voorkom. Oaar is 'n neiging dat die 
korrelasies by 56 dae winsmarge met produksie eienskappe hoer is as by 84 dae 
winsmarge. Die korrelasies by 56 dae winsmarge is laag gekorreleerd met vav 
(rp = -0,36), GOT (rp = 0,28), voerinname (rp = -0,27) en liggaamslengte 
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(rp = -0,20). Die korrelasie tussen 84 dae winsmarge en VOV (rp = -0,30), GDT 
(rp = O,20), liggaamslengtes (rp = -0,30) is laag, terwyl dit met voerinname (rp = -0,43) 
medium negatief gekorreleerd is. Die winsmarge by 84 dae word nadelig bei'nvloed, 
deur diere wat uit 'n kommersiele oogpunt reeds vroeer bemark moes gewees het. 
In die prosedure van toetsing wat gevolg is, was dit duidelik dat verse sinvol aan 
groeitoetse onderwerp kan word. Groeitoetse is daargestel om genetiese verskille 
tussen diere te evalueer. Dit moet so geskied dat die voordeligste evaluasie plaasvind 
om genetiese verskille te identifiseer sonder dat diere te vet word aan die einde van 
die toets. Diere aan die einde van 'n toets moet nie vetter wees as diere wat uit 'n 
kommersiele voerkraal geslag word nie. 
In ag genome wat Archer et al. (1997) bevind en aanbeveel het, is dit duidelik uit 
Tabel 2.9 dat wanneer die erfbaarhede en effektiwiteit van seleksie vir VOV en GDT 
die hoogste waarde bereik, is die toetslengte 56 dae. In Figuur 4.3 is dit duidelik dat 
winsmarge en voeromsetverhouding reeds vanaf 42 dae begin verswak met 56 dae 
steeds in 'n gunstige posisie. Dit dui dus aan dat 56 tot 63 dae vir die toetsprosedure 
wat beskryf is ' n aanbeveling vir verse kan wees. Die Nasionale 
Vleisbeesverbeteringskema het die minimum toetslengte van 56 dae by verse 
gelmplementeer. 
Die verskil in prestasie tussen verse en bulle is 'n aspek om in gedagte te hou by enige 
genetiese evaluasie- of produksiesisteem. In Tabel 4.5 is gevind dat die verskil in 
GDT 16,3 % ten gunste van die bulletjies is en by VOV 10,8 %. Die grootste verskil 
is egter by winsmarge op 84 dae naarnlik R98 per dier. As verse in 'n intensiewe 
produksiesisteem teenwoordig is, moet die verskille in ag geneem word om sodoende 
sinvol te beplan. In Figuur 4.1 is dit duidelik dat soos die diere langer in die 
groeitoets teenwoordig is, die verskil verhoog vanaf week ses. 
Vit Tabel 4.6 is dit duidelik dat wanneer vir die beste \0 % van eienskappe 
geselekteer word, 'n negatiewe effek na vore kan tree op ander eienskappe. Dit is 
duidelik dat seleksie vir VOV 'n voordelige invloed op winsmarge (R44 op 56 dae en 
R37 op 84 dae) uitoefen en diere met 'n bogemiddelde GDT (1549 gldag) en 
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VOV (5,52), voerinname (724) en geboortegewig (32,3) geYdentifiseer kan word 
sonder om liggaamslengte en skouerhoogte te verander. 
S.2 AANBEVELINGS 
• Omgewingsfaktore wat die toetsresultate betekenisvol beihvloed het is 
begingewig en behandelingsgroep. Die groepeffek is nie ' n probleem indien 
groepe apart ge-indeks word nie. Die invloed van begingewig kan 
uitgeskakel word indien die gewigs variasie by begin van die toets beperk 
word. Dit beteken eenvoudig dat diere na aan dieselfde fisiologiese ouderdom 
in 'n toetsgroep geplaas moet word. Hierdie prosedure word reeds by 
groeitoetse as riglyn gebruik wat onder die LNR-DVI resorteer. 
• Toename gedurende die 28 dae aanpassingsperiode het 'n betekenisvolle 
invloed op voerornsetverhouding gehad. Verdere ondersoeke mag hier sinvol 
wees om die ideale aanpassingstydperk te bepaal. Vroeer jare was dit 35 dae. 
• Die erfbaarhede van al die eienskappe wat vir verse gemeet is, is laag tot hoog 
erfbaar wat daarop dui dat indien vir hierdie eienskappe met hoe erfbaarhede 
geselekteer word, teelvordering relatief vinnig sal plaasvind. 
• Om vinnige genetiese vordering te bewerkstellig ten opsigte van VOV sal dit 
voordelig wees indien verse getoets word. Seleksiedruk kan dus op 
albei geslagte plaasvind. 
• Om te selekteer vir VOV in die studie het geen nadelige effekte op 
gemete eienskappe gehad nie, behalwe vir speengewig. Hoe prioriteit kan dus 
aan VOV in 'n seleksieprogram gegee word. 
• Finansiele berekenings vir elke dier behoort by die toetsprosedures ingesluit te 
wees. Seleksie vir die winsmarge syfers het in hierdie studie nie ander 
eienskappe benadeel nie. Die verpligte toetsing van diere onder die huidige 84 
dae toetsperiode mag die winsmarge van 'n dier nadelig beihvloed orndat diere 
te vet mag word, maar voorsiening kan in die kommersiele bedryf daarvoor 
gernaak word deur diere vir afronding te evalueer en met die gewig en VOV 
op daardie tydstip 'n winsmarge te bereken. 
• Elke produsent moet homselfvergewis van die GDT en VOV verskille tussen 
verse en bulle op verskillende stadia van die groeikurwe. Sodoende kan 
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bepaal word op welke gewig bulle, verse en osse bemark moet word sodat die 
VOV en wins nie nadelig beYnvloed word nie. 
Uit die betrokke studie blyk dit dat seleksie vir VOV by vroulike diere 'n aanwins vir 
die toekoms gaan wees omdat VOV hoog met wins gekorreleer is, en dat genetiese 
vordering met seleksie kan plaasvind weens 'n gunstige erfbaarheid van VOV. 
Produsente kan vinniger selekteer vir voeromsetverhouding indien albei geslagte 
getoets word. Dit sal die winsmarge vir die totale populasie bevoordeel. Dit sal 'n 
aanwins wees as die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema in al die fases ekonomiese 
waardes bereken. 
Ongelukkig het groeitoetse in die huidige ekonomiese klimaat duur geword. Die 
vermoede is dat diere met 'n goeie VOV onder intensiewe toestande behoort ook 
goeie voeromsetters onder ekstensiewe toestande te wees (Meissner et ai., 1995). Dit 
mag dus wees dat die goeie voeromsetter beter aanpas en beter reproduseer. Dit sal 
op 'n later stadium met hierdie diere ondersoek word sodra die nageslag 
speenouderdom bereik. 
Die voerkraalbedryf kyk na die voer van ligter kalwers (± 150 kg) omdat 
onderhoudsbehoeftes minder en voeromsetverhouding soveel beter is (I kilogram 
toename vir 3 - 4 kilogram voer inname) en bulle dus meer ekonomies is. Dit mag 
dus voordelig wees uit ' n koste oogpunt om jong bulle en verse ook op 'n ligter gewig 
en dus jonger stadium te toets. 
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OPSOMMING 
Die oorhoofse doelstelling van die studie was om te bepaal of voeromsetverhouding 
by vleisbeesverse geevalueer kan word ten einde hierdie eienskap in 'n 
seleksieprogram te kan gebruik. Die studie is afgehandel na 1 ° groeitoetse wat met 
verse voltooi is. Prakties is dieselfde prosedure as by bulkalwers gevolg met goeie 
resultate. Omdat verse nie te vet moet word nie, mag korter toetslengtes as met 
bulkalwers voordele inhou. Sedert die aanvang van hierdie studie het die Nasionale 
Vleisbeesverbeteringskema 'n minimum toetslengte van 56 dae geiinplementeer. 'n 
Meer omvattende studie moet gedoen word sodra meer data beskikbaar is. 
Die resultate van die studie word soos volg opgesom: 
• Genoegsame fenotipiese en genotipiese variasie is teenwoordig by al die 
eienskappe wat in die studie geevalueer is. Gunstige erfbaarhede van 0,25 en 
hoer vir die eienskappe kan seleksievordering bespoedig. 
• Die faktore wat die grootste invloed op die prestasie van verse gedurende die 
toets gehad het was vader, begingewig en kontemporere groep. 
• Skouerhoogte toon 'n hoe erfbaarheid van (0,63). Die ander eienskappe is 
medium erfbaar soos speengewig (0,27), GDT (0,32), VOV (0,37) en 
liggaamslengte (0,28). 
• Genetiese korrelasie tussen GDT en VOV is hoog negatief (rg = -0,60), met 
ander woorde hoe hoer die GDT hoe beter die voeromsetverhouding. 
Voeromsetverhouding is laag met begingewig (rg = 0,36), skouerhoogte 
(rg -0,16) en liggaamslengte (rg = -0,15) gekorreleerd. 
• Die fenotipiese korrelasie is hoog tussen die volgende eienskappe: 
Voerinname en liggaamslengte (rp = 0,63), speengewig en skouerhoogte 
(rp = 0,60) en liggaamslengte en skouerhoogte (rp = 0,61). Die fenotipiese 
korrelasie tussen die ander eienskappe onderling (VOV, GDT, voerinname, 
56 dae-winsmarge, 84 dae winsmarge en liggaamsmates) is medium tot laag. 
• Dit kom duidelik na vore dat daar by geboortegewig alreeds 'n verskil van 
2,6 % tussen bulle en verse is, by GDT 16,3 % by VOV 10,8 % en by 
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voerinname 3 %. Daar is ' n tendens dat die GDT en VOV by verse ongeveer 
28 dae vroeer as by bulle begin verswak. 
• Dit is duidelik dat wanneer vir sekere eienskappe geselekteer word, 'n 
negatiewe effek op ander eienskappe na yore kan tree. Seleksie vir VOV het 
egter 'n voordelige invloed gehad op winsmarge op 56 en 84 dae, op 
gemiddelde daaglikse toename en totale voerinname. 
• Vit die studie blyk dit dat seleksie vir VOV by vroulike diere 'n 
aanwms vir die toekorns kan wees, want verse IS rue m die verlede vir 
voersomsetverhouding geevalueer nie en dat genetiese vordering kan 
plaasvind. Produsente kan beter selekteer vir voeromsetverhouding by albei 
geslagte, wat weer van groot ekonomiese waarde vir die totale bedryf 
sal wees. 
• Seleksie vir 'n ekonomiese syfer is waarskynlik die beste maatstaf omdat al 
die eienskappe wat wins bevoordeel beklemtoon sal word. Die bedryf sal baat 
vind indien so ' n prosedure gevolg word. 
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SUMMARY 
The main purpose of the study was to detennine whether one could evaluate feed 
conversion ratio in beef cattle heifers in order to utilize the results in a selection 
programme. This study was undertaken after ten growth tests were completed. The 
same practical procedure as with bull calves was followed with good results. Heifers 
may not become too fat and therefore a shorter test than with bull calves may be 
necessary. Since the commencement of this study the National Beef Cattle 
Improvement Scheme implemented a minimum test period of 56 days. A more 
comprehensive study should be done when sufficient data become available. 
The results of the study are summarized as follow: 
o Sufficient phenotypic and genetic variation was found in all the 
characteristics that were evaluated in the study. Selection progress will occur 
due to fuvourable heritabilities mostly exceeding 0,25. 
o The factors that had the greatest influence on the performance of heifers 
during the test were sire, initial weight, and contemporary group. 
o Shoulder height is highly heritable (0,63). The other characteristics have a 
medium heritability, such as weaning weight (0,27), ADG (average daily 
gain) (0,32), FCR (feed conversion ratio) (0,37) and body length (0,28). 
o The genetic correlation between ADG and FCR was highly negative 
(rg = -0,60). FCR is low correlated to wean weight (rg = 0,36), body length 
(rg = -0,15) and shoulder height (rg = -0,16). 
o The phenotypic correlation is high between the following characteristics: Feed 
intake and body length (rp = 0,63), weaning weight and shoulder height 
(rp = 0,60), as well a~ body length and shoulder height (pr = 0,61). The 
phenotypic correlation between the other characteristics (FCR, ADG, feed 
intake, 56 days' profit margin, 84 days' profit margin and body measurements) 
are medium to low. 
o It is evident from the study that there is a difference 0 f 2,6 % between 
bulls and heifers for birth weight, for ADG 16,3 %, for FCR 12,1 %, and for 
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feed intake 3 %. There is a tendency for the ADO and FeR for heifers to 
decline approximately 28 days earlier in relation to young bulls. 
• It is clear that, when selection for certain characteristics takes place, a negative 
effect can occur in other characteristics. Selection for FeR had a positive 
effect on profit margin at 56 and 84 days, average daily gain and total feed 
intake. 
• It appears from this study that selection for FeR in females 
would be an asset for the future, and that genetic progress would occur. 
Producers can select for feed conversIOn ratio ill both 
bulls and heifers, which in tum will be of great economic value to the entire 
industry. 
• Selection for economic value is probably the best criteria because 
characteristics that favour profit will be emphasized. The industry will benefit 
from such a procedure. 
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BYLAAGA 
UITTREKSEL UIT DIE ReeLS VAN DIE 
NASIONALE VLEISBEESVERBETERINGSKEMA 
(Weergawe 2001.2, 1 Augustus 2001) 
8. FASE C: SENTRALE PRESTASIETOETSE 
I 
CI: GESTANDARDISEERDE TOETSE BY LNR TOETSSENTRUMS 
C2: GEST ANDARDISEERDE TOETSE BY PRIV AA T TOETS-
SENTRUMS 
8.1 Deelname 
8.1.1 Lede wat aktief aan Fases Al en A2 van die Skerna deelneem, sal toegelaat 
word om bulkalwers in te skryfvir toetsing in Fase CI ofC2. Sulke bulkalwers 
moet registreer- of aantekenbaar wees. 
8.1.2 Bu1kaIwers is slegs vir deelname geskik indien die eienaar kan sertifiseer dat 
hierdie bulle ingeent is teen lamsiekte, sponssiekte, miltsiekte en knopvelsiekte. 
Immunisering teen galsiekte, rooiwater en hartwater, is nie verpligtend nie, 
maar word aanbeveel. 
8.1.3 Slegs bulkalwers jonger as 270 dae wat hinne die Ieepens aankornsgewiggrense 
vir die betrokke ras sorteer, soos wat van tyd tot tyd bepaal word deur die 
Direkteur, (sien Skedule B) sal aanvaar word vir toetsing. Die aankornsgewig 
sal bepaal word deur die gemiddeld van twee agtereenvolgende dae se 
leepensgewigte. 
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8.2 Toelating tot toetssentrum 
8.2.1 'n Kennisgewing met 'n aansoekvorm sal deur die Direkteur aan alle stoettelers 
wat aktief aan Fases Al en A2 deelneem, gestuur word. 
8.2.2 Die Direkteur of die bestuurder van 'n privaat toetssentrum (laasgenoemde in 
geval van F ase C2) sal: 
8.2.2.1 die nodige kontrole verrig soos vereis in item 8.1.2 en die nodige roetine 
inspeksie van die bulkalwers uitvoer; 
8.2.2.2 telers minstens drie weke voor die aanvang van 'n toets in kennis stel van die 
getal bulkalwers wat vir 'n toets aanvaar is; 
8.2.2.3 onder geen verpligting staan om bulkalwers te aanvaar as voldoende fusiliteite 
nie beskikbaar is nie; 
8.2.2.4 reel dat 'n veeans alle bulkalwers irnmuniseer teen aansteeklike beesrinitis 
(IBR), virus diarree en para-influensa en hulle toets vir TB sodra hulle by die 
sentrurn aankom; 
8.2.2.5 die aanname van bulkalwers op grond van erflike gebreke, siektes, omlope, ens. 
weier en sal sulke bulkalwers op die eienaar se koste terugstuur; 
8.2.2.6 onder geen verpligting staan om die resultate van 'n toets bekend te maak indien 
daar gevind word dat 'n vereiste van die toets nie nagekom is nie; 
8.2.2.7 reel dat 'n veekundige in beheer van die toetssentrurn is; en 
8.2.2.8 aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies deur dood of beserings van 'n 
bulkalf nie en sal verpligte versekering reel. 
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8.3 Pligte van lede 
8.3.1 Deur die Fase C aansoekvonn te tekeD, wat ook as 'n kontrak dieD, onderneem 
die lid om aan die Reels van die Fase te voldoen. 
8.3.2 'n Lid wat voor die aanvang van 'n toets 'n bulkalf onttrek wat vir die toets 
aanvaar is, moet die Direkteur onmiddellik in kennis stel. 
8.3.3 Bulkalwers wat na 'n toetssentrurn gestuur word, se speengewigte moet 
amptelik ingevolge Fase A2 gerneet word tussen die ouderdomme 150 en 270 
dae voor aankorns by die toetssentrurn. 
8.3.4 Lede dra self die vervoerkoste van bulle na en van 'n toetssentrum en bulkalwers 
moet een oftwee dae voor die begin van 'n toets by die sentrwn aankom. 
8.3 .5 Die lid moet die Direkteur voorsien van die volledige besonderhede van elke 
jong bulkalf soos aangedui op die Fase C aansoekvorm. 
8.3.6 Lede moet vooruit 'n deposito betaal vir die beraarnde koste van die voer wat 
elke bulkalf gedurende die toetsperiode sal ontvang asook vir bestuur-, 
veeartseny- en versekeringskoste. (Sien Skedule B). 
8.3.7 Lede moet binne 30 dae na ontvangs van die finale rekening die verskil (indien 
van toepassing) inbetaal tussen die deposito genoem in item 8.3.6 en die 
werklike koste vir voer en veeartsenykoste per bul gebruik gedurende die toets. 
8.4 Groeitoetsprosedu..e 
8.4.1 Toetsperiode 
8.4.1.1 Bulkalwers sal vir 84 dae lank in gestandaardiseerde toestande getoets word, 
na 'n aanpassingsperiode van 28 dae. 
8.4.1.2 Bulkalwers wat sukkel om aan te pas gedurende die aanpassingsperiode, sal na 
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aanpassing onttrek word en die eienaar sal in kennis gestel word om die bul te 
kom afhaal by die toetssentrnm. 
8.4.1.3 Twaalf toetse sal jaarliks by LNR toetssentrums uitgevoer word, met 
toetsdatums bepaal deur die Direkteur (sien Skedule D). Toetsdaturns by 
privaat toetssentrums sal deur die betrokke instansies bepaal word, in oorleg 
met die Direkteur. 
8.4.1.4 Die Direkteur behou hom die reg voor om die toetsdaturns en 
aankomsgewiggrense te wysig, indien nodig. 
8.4.2 Dieet 
8.4.2. 1 Dieselfde standaarddieet sal aan aile bulle by 'n toetssentrnm gevoer word. 
Wysigings, indien nodig, sal vanaf die begin van 'n nuwe toets in werking tree. 
8.4.2.2 Die dieet sal eenvormig vir aile toetssentrums saamgestel word uit die beste 
beskikbare voersoorte. 
8.4.2.3 Die buIkalwers sal 'n volledige groeidieet met minstens 20 persent ruvoer gevoer 
word. Die Direkteur sal besluit op die dieet, wat van tyd tot tyd sonder vooraf 
kennisgewing verander kan word. 
8.4.2.4 Monsters van die dieet sal van tyd tot tyd aan chemiese ontleding onderwerp 
word. 
8.4.3 Voeding en bestuur 
8.4.3 .1 Die bulkalwers sal gedurende die toetsperiode van 84 dae individueel ad lib 
gevoer word. 
8.4.3.2 Die bulkalwers sal by aankoms behandel word teen inwendige- en uitwendige 
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parasiete asook vir velsiektes indien nodig. 
8.4.3.3 Die bulkalwers sal gereeld gespuitdip word. 
8.4.3.4 Die bulkalwers sal van nekbande voorsien word waaraan die transponder en die 
stalnommer geheg is. 
8.4.3.5 'n Veearts sal die bulkalwers gereeld ondersoek en beskikbaar wees vir aile 
siekte- en noodgevalle. 
8.4.4 Prestasierekords en waarnemings 
8.4.4.1 Die gewigte van die bulkalwers sal by aankorns en daarna weekliks gemeet 
word. 
8.4.4.2 Die groeitempo sal aangedui word deur middel van die gemiddelde daaglikse 
toename gedurende die 84-dae toetsperiode. 
8.4.4.3 'n Reeks liggaarnsmates (skouerhoogte, liggaarnslengte, veldikte en 
skroturnomtrek) sal van elke bulkalf geneem word aan die einde van 'n toets. 
Funksionele voorkorns punting van 'n reeks eienskappe sal ook gedoen word. 
8.4.4.4 Individuele voerinnames sal gemeet word om die voeromsetverhouding te 
bereken. Voeromsetverhouding sal uitgedruk word as kg voer ingeneem per 
kilogram toename in lewende gewig. 
8.4.4.5 Enige aspek van belaIig wat die algemene toestand en gesondheid van die bulle 
betref, sal aangeteken word. 
8.4.4.6 Elke bulkalf sal ondersoek word vir enige gebrek of abnorma1iteit. In die geval 
van enige gebrek of abnorma1iteit sal 'n verslag aan die eienaar en die betrokke 
telersgenootskap voorgele word. 
8.4.5 Resultate 
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8.4.5.1 Elke lid sal aan die einde van die aanpassingsperiode en in die helfte van die 
toets van 'n verslag oor die gewig en algemene toestand van sy bulkalwers 
voorsien word. 
8.4.5.2 Elke lid en telersgenootskap sal met afSluiting van die toets van 'n vooriopige 
verslag voorsien word. Daama sal die teler van 'n volledige verslag voorsien 
word. Finale resultate sal insluit gemiddelde daaglikse toename oor 84 dae 
(GDT) & indeks, gemiddelde daaglikse toename per dag van ouderdom (GDO) 
(sonder indeks), voeromsetverhoucling (YOV) & indeks asook verskeie 
liggaamsmates met funksionele voorkoms punte. 
8.4.5.3 Prestasiesertifikate sal aan bulle uitgereik word volgens die minimum standaarde 
neergele deur die Advieskomitee en elke bul sal dienooreenkomstig op die 
linkerskouer gebrand word. (Sien Skedule E). 
8.4.5.4 Bulle wat 'n Fase C groeitoets voltooi en me aan die mmumum 
prestasiestandaard soos deur die Advieskomitee daargestel (sien Skedule E) 
voldoen nie, sal direk na die naaste slagpale gestuur of gekastreer word. 
9. FASE C3 : NIE-GESTANDARDISEERDE SENTRALE TOETSE BY 
LNR- OF PRIV AA T TOETSSENTRUMS 
9.1 Deelname 
9.1.1 Lede wat aktief aan Fases Al en A2 van die Skema deeineem, sal toegelaat 
word om bulkalwers 'en/of verskalwers in te skryf vir toetsing in Fase C3 . 
Sulke kalwers moet die nageslag wees van bulle wat geregistreer of aangeteken 
IS. 
9.1.2 'n Fase C3 toets sal slegs as amptelik beskou word of onder toesig van die 
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Instituut sorteer indien rninstens 10 bulkalwers ofverskalwers per ras bestaande 
uit registreerbare, of aantekenbare of graadkalwers wat vir 'n toets goedgekeur 
is deur die Direkteur, die toets voltooi. 
9.1.3 Slegs kalwers jonger as 270 dae waar die verskil tussen die ligste en swaarste 
kalf in leepensliggaamgewig nie die volgende gewigte oorskry aan die begin van 
aanpassing nie, sal vir die toets aanvaar word : 
RAS 
Afrikaner, Dexter, Nguni, Sanganer, Tuli 
MAKSIMUM 
GEWIG V ARIASIE 
45 kg 
Bonsmara, Boran, Braford, Brahman, Drakensberger, Galloway, 
Hereford, Hugeunot, Noord Devon, S A Angus, Beef Shorthorn, 
Sussex, 50 kg 
Beefmaster, Brangus, Pinzgauer, Rooi Poenskop 
Braunvieh, Cbarolais, Gelbvieh, Lirnousin, Romagnola, 
Santa Gertrudis, Sirnbra, Sirnmentaler, Suuth Devon 
55 kg 
60 kg 
Die aanpassingsgewigte sal bepaal word deur die gerniddelde van twee 
agtereenvolgende dae se volpens gewigte van die diere. 
9.1.4 Die kalwers moet die toets as 'n groep begin en eindig. Geen onttrekkings sal 
sonder die goedkeuring van die Direkteur toegelaat word nie. Die toets sal 'n 
minimum tydperk van 56 dae vir verse en 84 dae vir bulle en 'n maksimum 
tydperk van 140 dae (met 7 dae inkrimente) duur na 'n aanpassingsperiode van 
28 dae. 
9.1.5 Die kalwers moet vry van sigbare erflike gebreke wees. 
9.1.6 Kalwers moet teen larnsiekte, sponssiekte, rniltsiekte en knopvelsiekte ingeent 
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word voor versending na die toetssentrum. Immunisering teen galsiekte, 
rooiwater en hartwater is nie verpligtend nie maar word aanbeveel. 
9.1. 7 Die ge-outornatiseerde voerstasies wat aan 'n rekenaar gekoppel is moet 
goedgekeur word deur die Direkteur en bestaan uit minstens twee stasies per 
kraal met 'n maksimum van 10 bulle of verse per stasie. Elektrisiteit moet 
deurentyd beskikbaar wees deur die voorsiening van bystand eenhede. 
9.1.8 Die kraaloppervlakte moet minstens 10 vierkante meter per dier toelaat. 
9.1.9 Slegs 'n volledige groeidieet, soortgelyk aan die Fase CI en C2 dieet, sal 
toegelaat word. 
9.2 Pligte van toetssentrum bestuurders 
9.2.1 Om die hele prosedure, voeding en bestuur te beplan met die Direkteur tot 
onderlinge tevredenheid van die teler ofbestuurder van die toetssentrum en die 
Direkteur. 
9.2.2 Om hierdie prosedure stiptelik uit te voer sonder enige afWyking, tensy die 
Direkteur 'n wysiging toestaan. 
9.2.3 Om 'n betroubare beesskaa~ goedgekeur deur die Direkteur, te verskaf sodat die 
kalwers se gewigte gereeld elke sewe dae gemeet kan word. 
9.2.4 Om alle aspekte van belang gereeld gedurende die toets op rekord te plaas, 
byvoorbeeld beserings, siektes, opblaas, ens. 
9.2.5 Om aan die Direkteur vrye toegang tot die toetsterrein en die rekords te verleen. 
9.2.6 Om volle besonderhede, wat daaglikse voerinnames per rekenaai uitdruk insluit, 
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van ellce !calf te verskaf en aile relcords op datum te hou. Grafiekkaarte van ellce 
dier se groei en voerornsetverhouding moet bygehou word. 
9.2.7 Om 'n ooreenkornslcontrak, wat bogenoemde besonderhede insluit, met die 
Direkteur aan te gaan. 
9.2.8 Om bulle wat 'n groeitoets voltooi het en nie aan die lTllI1lII1um 
prestasiestandaarde soos deur die Advieskomitee daargestel voldoen me, 
onmiddellik na die toets te laat slag of te kastreer. 
(Let wei: Verse is uitgesluit van hierdie klousule) 
9.3 Pligte van die Direkteur 
9.3.1 Om die toetsprosedure in oorleg met die lid of toetssentrurnbestuurder 
noukeurig te beplan en op skrif te ste~ die ooreenkornskontrak te onderteken, 
en om enige afwykings van die toetsprosedure gedurende die toets aan te teken. 
9.3.2 Om by die meet van die gewigte aan die begin en einde van die toets 
teenwoordig te wees en dit korrek te sertifiseer en 'n reeks liggaarnsrnates 
(slcouerhoogte, liggaarnslengte, veldikte en skrotum omvang) aan die einde van 
die toets te neem. 
9.3.3 Om toesig te hou oor die toetsprosedure soos op skrif gestel. Die toetsterrein 
kan met tussenposes sonder Icennisgewing besoek word om die prosedure en 
rekords na te gaan. Indien die Direkteur daarvan oortuig is dat die vereistes en 
prosedures nie nagekom is nie, sal die toets geen amptelike erkenning ontvang 
me. 
9.3.4 Om die nodige rekordvorrns te verskaf, die data te verwerlc en die resultate so 
gou moontlik na voltooiing van die toets aan die lid beskikbaar te stel. 
9.3.5 Om prestasiesertifikate aan bulle uit te reik volgens die minimum standaarde 
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neergele deur die Advieskomitee. Elke bul sal dienooreenkornstig op die 
linkerskouer gebrand word. (Sien Skedule E). (Let wei: Verse is uitgesluit van 
hierdie klousule) 
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